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Ü 0 2 Í 8 K J O OH) M I N I S T R O S 
Acocha 89 oelobró Consto da Ministros 
GD si Palacio á9 la PrssHeacis. 
Sagnn la nota cfinesa comnnicada á 
loe paricilstas, en al Consejo se aMr!ó 
qna el Ministro da la Oibtmoiífd pre-
senta á las Cortea un proyact: ^efor-
manlt la ley eleotcral en el cantiio del 
•o^o nroporoiona!, á fin de qne íodas las 
clases ostéi representadas en las Corpo-
raciones cñHales de carácter popn'ar. 
T*mb"ón ee acordó someter á la de'i-
beraoloo del parlamento la reforma de 
algunos artíoo.los de la ley de Asocia^ 
clones y del Código Penal-
S« trató, además, estencamente en el 
Conssjo da Ministro dé la hnelga ocnrrl 
¿a recientemente en la ciudad de la L i -
nea yon el campo fronteriza de Qibral-
tar, acordándose con este motivo llamar 
la atención del Parlamento acerca del 
caráotar agrario qno revistió dicha 
hue!ga< 
L A H Ü B L G A SE PROPAGA 
Agrávaao por momentos la situación 
creada con motivo de la huelga general 
qua s? ha promovido en J arez. 
Dicha huelga se ha estendido á la ciu-
dad de Arcos de la Frontera. 
El CbUarno ha adoptado precauciones 
pera evitar trastornos del orden. 
U H 9 T A D E L Ü 
Hernoe le ído y r e l e ído loa bandos 
de la A ' o a l d í a relativo*» á la9 ppueíj-
tas del F r o n t ó n y a ñ o no hemoe 
podido comprenderlos. 
Mejor dicho, a ú n no hemos: po* 
dit3o comprender c ó m o se p o d r á 
l levar á la p r á c t i c a lo qae en ellos 
se ordena. 
¿ D i s p o n d r á el Alcalde de nu po-
l icía para qne v i g i l e á cada espec-
tador? 
Y en caso cont rar io ¿ ' ó m o po-
d r á evitarse m a ñ a n a , y en ios d í a s 
sucesivos mientras e s t é n en v i g o r 
loe bandos, qne, una de dos, 6 re-
eolten burladas las ó r d e n e s de !a 
A n t o r i d a d ó surja m á s de nn con 
flicto, qne pneda degenerar en a l -
boroto, por la obsonridad de lo or-
deoado ó por la arbi t rar iedad á que 
fie presta t u e j ecuc ió i . t 
¿Bit que se ha qoeri i io hacer irapo-
wbles Fas apoeetas por medio de una 
t r i q u i ñ n e l a ya qae no era fáoí l prohi-
birlas sin incurr i r en responsabil i-
dfid 6 por lo menos «in poder evi tar 
qT7e la Empresa padiera reclamar y 
CODFegnir una i ndemnizac ión? 
Eso podr ía pasar como recurso 
extremo si se tratase de l i t igantes 
poro escrnpalosos y decididos á ga-
nar su plei to de cnalquiera manera 
y f or cualquier medio; pero el pres-
t i g i o de la antoridad y l a seriedad 
de las corporaciones popalares no 
se compaginan f á c i l m e n t e con tales 
procedimientos. 
O se pueden supr imir sin conse 
ouencias funestas lae apuestas del 
F r o n t ó n ó no se pueieD suprimir 
sin experimentar d a ñ o s mayores 
que los que eon ellas se or ig inan . 
En el primer caso la Au to r idad , 
dado su cri terio, d e b i ó proceder sin 
contemplaciones y con toda clar i-
dad y franqueza. 
E n el i « g u n d r . , no deb ió crear 
una s i t u a c i ó n i n d p f l n i i a y por con-
siguiaote llena de pe l igro» , fretien 
coales fuesen las ex'gecoias ó Jas 
ofertas de determinado per iód ico . 
A l exoresarnos así , n i defende-
mos n i combatimos al F r o n t ó n . L o 
ú n i c o que hacr raos es deplorar que 
se creeo con f i c tos que pueden afec-
tar s e m m e m e al orden p ú b l i c o y 
al prestigio de las a u t o r i d a d ^ , por 
los mismos que son los l 'amados á 
evitarlos. 
E N E L &E*A1M) 
NACIONALES Y REPUBLICANOS 
u * t)Q6Li» üi-moQÍtt q a e h* iDia exis t i -
do h^ses Hhora ea la Alca Cámara en-
tre loa partidos polltioos qn« tienen 
e n ella r e p r e s a n t i ^ o i ó n , h* saír ido au 
e o l t p s ^ , q a e o o p e r d m o s sea p a s H j e r o , 
en la t tu -ae d e ayer, con motivo de I» 
elección de los indivídnos q u e han de 
formar las qnicoe ü o m i e i o ü e s perma-
nente en qae ea lo s a c ^ i v o se dividi* 
th el Senado, para el estadio de les 
aenotos q a e se presenten a en delibe-
rAQióo, conforme á la modifloaoión 
aprob»da ayer miprno d«l K^gismento 
Frovisional p o r q a e se rige « q n e t . 
Dichas Oomisiones oouetaran de sie-
te miembros y nn Preeiderte, elegidos 
en votación secreta. 
Si ano de ios dos partidor contase 
c o n a n a mayoría real y e f e o M v s , oapaE 
de d e c i d i r eu todos loe momentoe lae 
vataciones a ea favor, n o bautU dis-
c n s i ó D : e l otro partido s c e p t iría, se 
res ignar ía á tener en las üoraí<»iunee 
i» representación q u e proporoíonal* 
mente correepondiese ais minoría. Fe-
re co^.'O no resalta sel, u o m o de los 
ve ln t i o ímro miembros do que u o n s t s 
el Senado, once son repnbhcsuos, once 
nso iooc i . s y dos iu^H^en i i^utes, Jos 
señoras Ba-itftm»ote y ó A O g o l í v ; como 
a u n C D a o d o eetos últimos 6am<>u s n s 
v o t o s a ios repub. o»uoci, l a mayoría 
de e s to s resa l í s ezigan; c o m o los aa -
olonsifstae t i e o o n ma ja r í a o a a n d o so 
discaten y resaetvea ai ganas oacetio* 
nes, como noonteoió con la Ley de Se. 
oretaríaH, qne lo» repablioanos tavie 
r o a qae transigir, p o r haberse samado 
ios S b í l o r e a F o r t ú o y Morúa Delgado 
a los nacionales; estos no se conside* 
r a o realmente ea constante minoría, y 
pretenden tener en las üomieiones ma. 
yor representación qae la qae les 
cfreoea los repabüonnos, s i n aspirar á 
l a mayoría. 
Qoiereo l o s nacionales tres de los 
siete miembros de cada Comisión y seis 
presidencias de las qninoe. 
Aooedon los repablioanos 6 lo de las 
seis presidenoiaR, pero dándoles sclo 
dos vooales, en lo^ar de tres, ea e s a » 
seis Comisionas. 
DI eefior Zayap, j e f e d e los oacinna-
iee se ret iró aooobe de' Senado, eegaido 
d e ses oorreligknarios, no podiendo, 
por tanto, precederse a la elección por 
falta de quorum. 
Esta tarde continuará la sesión si, 
p o r haber llegado á en aoaerdo, hay 
aúmero snñciente para celebrarh. 
Forman el gropo republicano los se* 
flores Méndez Capote, P&rr»ga, Dole, 
Kst radaMor», Fortún, Betacooart (don 
Pedio), Monteagado, Morúa Delgado, 
Oarrilfo, F r í a s y González B í l t r a o . 
El nacional, loe s^gorp* Z<ÍV'ÍÍS. Om 
bello. Lato, SKva, Cisnerna, Beoio, B» 
tanaoart(don Aogost •), B avo Correo 
so. Rey, Tamsyo y Fernández B-^ndáo. 
Soa indeoendientes, nomo dejamos 
dicho, los seflores Baaramaote y San-
gaiiy. — 
K\ oeñor O i sacro?. Betancoart no asis-
tió en el Salóa de Ooofcreaoias \ la 
formación de las oaodid^toras, porqoe, 
spgáa dijo, leo leyes teüía qae aprobar-
las e! S e ñ a l o oaalqoiera qae faera el 
dintamen de l&s Oomisioaes. 
Esta iüdiferenoia di-1 eeñor Cisneros 
acerca de la representación qae tengan 
eos ideas ea el seco de las Comisionas, 
es tasto más de notarse oaanto qa«* él 
no paede contar, como los seüoreé BTS-
tamaote y Sangaily, coa q ; decidirá 
coa nn disoareo el reso!t>d3 de nna 
votación. 
la familia de í l i i u k Abarez 
Ayer regresaron de su finca de 
MaiifeDó", donde t.^n rudo golpe 
han recibido, la respetable s e ñ o r a 
v iuda é hijod del que fué amigo 
nuestro muy querido don Segundo 
A l vare z. 
L a s e ñ o r a G a r c í a , v iuda de A l -
varez y sas hijos se han instalado 
en su antigua cas» . Mon te n ú m e r o 
G9, hasta aoniev hacemos l legar de 
l luevo la e x p r e s i ó n de nues t ro m á s 
sentido p ó i a m e . 
| V E L E G A N C I A 
E C O N O M I A 
D U R A C I O N 
epas t r e s c u a l i d a d e s c o n s t i t u y e n 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e l c a l z a d o a m e » 
r i c a n o 
B i i s m 
g d e f a m a u n i v e r s a l , q u e 
^ r e c i b e y v e n d e e x c l u -
g s i v a m e u t e e n C u b a l a 
S g r a n p e l e t e r í a 
l i A G R A N A D A 
L a e x t e n s a r e i n e s a > s t e d e c a l z a d o q u e a c a b a d e l l e -
O B Z S P O A C U B A , i 
p r e c e d e s o l o u n o s d í a s á M E R C A D A L e n su v i a j e p o r 
E n r o p » , p i c n » 1 t r a e i m n o r t a n t e s r e m e s a s de C A L -
Z A D O D E T / Í K T A B I A , p a r a q u e s i g a s i e n d o l a 
p e t a t e r í a 
l a c a sa d e m o d a , f a v o r i t a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s y 
loa c a b a l l e r o s d e g u s t o m á a e l e g a n t e , p o r s u c a l z a d o 
s i n r i v a l . 
LA umm, OBISPO ESQ. A s u s á 4 
Aa-2 0o 
L A Ü N i V E a S I D A D . 
Trangcorrió el m á de Septiembre, 
qne dedica á f x&menee nuestra Oni-
vt^raidad, ee abrió en prlaero del ao-
aotaal el carao ^cadóoiioo, han comen-
tado las a lomóos a aaiatir a las olaeeH 
S búa no existe la v t a ae comno'caoión 
qae prnyeotóee establecer, prolongan* 
tío basta la paena de! dicho p r i m e r 
cuatro dcoeute la Mnea del t r anv ía 
eléotrioo de San Fraociooo. 
Ya qau ee t ras ladó la Universidad 
k Í8Ñ apartadas regiones eu qae se 
balia, faera no sólo del centro, sino de 
los (Xtramos de ia oindad, racional ea 
qae se prooare a los eatadiantes un fá-
cil traslado é ella, salvo qne se qniera, 
continoando por'a emprenJida senda, 
iniciada por el señor Varona, afanoso 
de innovaoiones oootraprodncentes y 
perjadioialea, llegara hacer material-
mente imposible la enseñanza, faente 
de oa'.tara y t.>a ncoeaaria p*ra el ía-
toro desenvolvimiento de la B e p ú -
blica, 
Oradas al aotnal plan de e«tndios, 
estudiantes hay qne se ven obligados 
á dar tres y castro viajes diarios á la 
Universidad, lo ocal sin nna baena 
vi» de oomaaioaoión resalta saniamen-
te difícil y hasta oasi irrealisable. 
No queremos ocuparnos suora del 
aumento qua en el presupuesto del a-
lomno ocasionan los viajes y qne im-
posibilita á los pobres de estudiar, 
pues de ello tratamos extensamente 
en tiempo oportaoo. Perdiéronse so el 
vacío nuestras advertencias de enton-
ces, se hizo lo proyectado, y lo hecho, 
bien ó mal, heoho está, y a lo hecho 
pecho. I ' t r o como los oídos que «hora 
nos escuchan no eon loe nidos de an 
t a f l o y es ja tto y racional lo qne pr-di-
nos, o o n f l a m o B en que, para beneficio 
de los estudiantes, seremos atendidos 
y se proceda á extender la indioada vía 
de comunicación, tan nsossaria en 
diss de s o l como en días de lluvia qne 
baoen mas intransitables aún de lo qne 
son loa caminos que nonauceo a la 
Universidad y que nmebo se asemejan 
á aonel de la v i r tud de qne nos habla-
ba Qrevedo. 
NOTAS A Z U C A R E L A S 
NOTICIA IMVJBBOSIVIL 
S^gno lesmos en na periódico de 
Veraoruz, varos hacendé los cubanos 
han llegado á. Síéxioj con objeto de 
tratar con los hacendados mexicanos 
la compra^vent-» de aigauoa ingenios 
de a só j c^ r . Sa ldrán de la metrópoli 
(deotro de pocos días n^ri» reconocer 
los Botados de Morelos, Veraoms y 
otros. 
No tenemos idea de qu ié ies puedan 
ser 'os haa^ndados á qne se refiere la 
anterior nvioia , y QJ, iiauia aoorenaa-
r.-A ia atención qne vuyan hacenda-
do» cQbaoos a comprar ingenios eu 
üéxiou caaodo ht*y tantos aquí que 
pudieran adqnirir en bueoa í condicio-
USH, siu aientiir lo fácil y oonveoiente 
qae b'S sería entrar a formar parte de 
« guuo de IOÜ ^randea ?indi'j4toa ame-
ricanos qae se íj*n dedicado a fomen-
tar en esca is!a la íudast r ia azucarera, 
siempre qne uo qaiaieran org-tnisar 
también an sindicato oomo lo han he-
chu varios hriceodados del país. 
y tóis ifiieurii ea i m M 
Dicen oomo b)gae los señores Henry 
ü <rw y C? en t«o acreditada Bevüta 
Fi*awitra% dei 11 del uorriente, al oaa-
parse de los a{V)ntecimíentos que se 
haa de«»rroll »ilo nltimimente en la 
plsea de Nn^va York, á conseoneocia 
de la tirantez del mercado monetaria, 
que estuvo a panto de oaiminar ea un 
gran desastre. 
"Los especuladores están pagando 
por laj iuprudeDoias que cometieron 
dorante los dree mesee últ tmes y se 
ven obügadoe a liquidar los operacio-
nes qne bao cerrado, particnlurciente 
««o acciones, onyas cotitaniooes fueron 
amafiadameot-e elevadas por algunas 
po h-ros .6 asooiaciones, oa>os manejos 
hace tiempo qne venían llamando la 
atención de les hombrea de negocios, 
*erios y prudentes, qne esperaban a 
cada momento que se produjera el ca-
taclismo que tanto trabajo les ha uos-
tado conjurar; .Í»1 cerrar la enorme can-
tidad de valeres como adquirieron, no 
cortaron los espeonladores con la esca-
sez de dinero qne había necesariamen-
te de urevaieotr en esta plaza durante 
el otofio, y come loa bancos no se 
avinieron a coacederlee nuevo plazos 
para la liqnídacióa de ios prés tamos 
qae habían obtenido sobre valores, se 
vieron ob igados á realizar estos y de 
la gran masa de papel de toda clase 
qne se ofreció s imal táuesmente á la 
venta, proviene la bsja, cuyos efectos 
estamos palpando y que estovo á pac-
to de cansar una bauoarrota general, 
de no haber sido por la rápida deter* 
mioaoión del Secretario del Tesoro de 
auxiliar la plaza, recogiendo por oro, 
oaantas obligaciones del gobierno le 
antorizaba la ley, pues los bancos que 
se hallaban gravemente comprometi-
dos ya, no pudieron ó no quisieron ha-
cer nada que hnbiera podido haber au-
mentado Us responsabilidades que pe-
saban sobre ellos. 
A oooseoneooia del aspecto poco se-
gare del mercado, los prestamistas re-
tiraron precipitadamente sns fondos 
de la circclaoiún y medida que iban 
venciendo los antiguos préstamos que 
teníon hechos, exieíeron su inmediata 
liqnldaoióa y como la cosecha y 'a de-
manda natarsl del comercio y la indus-
tria les ofrecían icveibiones oegnras 
para sos fondee, re educaron resuelta-
mente en frente de ?os especuladores, 
cafas operaciones se vieron de esM 
manera grana emento coartadas, por 
la falta de dinero. 
No hay duda de qne la actitud en 
qae ee colocaron loq bancos y los pres-
tamista» ba reportado al país oc bene-
fioiú de íuapreoi&bls valor, pues ha 
servido para contrarrestar e l movi-
miento de desenfrenada especulación, 
qa í tarde ó temprano, había necesaria-
méate de culminar en nn espantoso 
caticHsmo finsootero. 
Si no hnbiera sido por el esnirru re 
Ü-xivo de Ion banqueros, finaocieros y 
prestamistas, estimalados por las ma-
las condiciones de la plaza y el ins t in-
to de la propia conservación, 'anestis 
ooo^ec^-encías hnbiera tenido este con-
ütoto, mientras qne las liquidaciones 
que se están praot íoandi dea nejarán 
la atmósfera, harto cargada, v U-* pér-
didas qne resalteo de las mi^mao, afec-
taran solamente á loa es pee al adores 
de Wall st. pero no per iudicarán en lo 
más mínimo ni el comercio ni las i n -
dostrias nacionales. 
Beto no ímplioa qne ia eitnaoión de 
la idaza paeJ* considerarse ya segara; 
de ninguna manera, puesto qae sí bien 
ha pasado el peligro n inminente, los 
efectos de ia tirantez del mercado mo-
netario san subsisten y cont inuarán 
imperando hasta fines del «fin, toda 
vez que ifcr no ha corroBpondido 
al llamamiento qne se le dirigió y no 
ha enviado las reme«8* de oro qne se 
esperaban para reponer las reservas 
de nuestros bancop; los financieros de 
Londres, Par í s v Bar Un, consideraron, 
con sobrada razón, en v i n a de la loca 
espeonlación .̂ ae se llevaba 4 efecto 
en esta plaz**, qne no era prudente 
acrecentar los adelantos que ya tenían 
hechos á ¡na corresponsales de este la-
do del Atlántico y se negaron á entrar 
en n í n g a T a r^mbloación nueva, mien-
tras no r^nperara la plaza sa oarso 
normal. 
Ksto no obstante, bnn venido de fue-
ra a l g o L O s millones de pesos, y el Te-
soro Nacional ha echado á la plaza 
cnanto oro le ha sido posible, pero es-
tos reenrsos fueron á todas luces inea-
fioientea para mejorar 1» situación y 
quedaron absorbidos de momento, sin 
proporcionar alivio a'gano. 
Oegun una estadíst ica reciente, los 
préstamos hechos por los 4 600 Bun-
cos Nacionales qne existen en el paíe, 
ascendían á finos del pasado mea dA 
Septiembre, á la enorme suma de 3 280 
millones de pesrs. ó sean 2GL millonee 
más que en i.f nal fecha del afio pasado; 
dorante el mismo período, las exiet^n-
oías eu efectivo, en los referidos Ban-
cos, djf>minayeroa en 23 millones, y la 
oíronlación de billetes do los mismos, 
alcanzó la cifra de 5 800 millones y 
loa bonosá los portadores aumentaron 
en 9 millones. 
Bstss cifras bastan psra jactiacar la 
rasén qne tuvieron loa bancos par» 
cerrar nns cajas á loa espeonladores y 
exigir de ellos que liquidaran sus prés-
tamos, á medida qne fueran ven-
ciendo." 
i u r o p a y America 
UN MERCADO FLOTANTE 
En uno de los números de ' La Na-
ción" de Buenos Aires, que acaban de 
llegar, leemos la noticia de haber sa-
lido de aquel pnerto para el Africa del 
Sur, el vapor máj grande que en los 
puertos argentinos se ba visto, y el 
cual ha llevado el cargamento m¿e 
valioso de productos nacionales qoe 
ha transportado hasta ahora un bar-
co desde la Rapúblioa del Plata * 
otros pairas. 
Se trata del vapor "Haverebam 
Grange", que representa el tipo de 
baque moderno, no polo por su gran 
cabida, sino por sns instalaciones, por 
su marcha y ñor eu economía. 
B^te hsrmoéo vapor, recientemecte 
adquirido per la ü o m p a í í u Houlder 
Brothers, ejonducía en sus bodegas 1» 
signante carga. 
6 800 oajocea íle manteca, 50 cajo-
nes cjq lenguas, 20 cajones de qoe«n«, 
43 ?%mbores de aoeite de lino, 1302 
de carne (preparación especial) 
18 Tan cuartos de animal vacuno y 
5o OCA carneros. 
T tiÁ esta carga iba en cinco com-
partimientos frigoríficos, servidos por 
¿oa maquinas para producir la tempe-
ratura conveniente. 
Ba el entrepuente llevaba c i ñ o mil 
o7ejaa en pié y 1 500 malas y oahallos 
V» par forrare de éstos, 450 toneladas 
de pasto, 43 de afrecho, 250 de maíz y 
45 de cebada. 
Bo ea&s grandes proporciones ha 
ínangnrado la Bepáb l í c a Argentina 
un servicio marítimo q ue tiene por ob-
jeto asegurar nn baeu m eroado para 
ella en el Sur de Africa. La empresa 
la acomete un solo cargador y para 
que las transacciones sean más efioa-
oes y adquieran mayor desarrollo, ao 
precisa que baya vapores puestos á 
ia carga, en los rnales puedan embar-
car dietintos comerciantes y en par t i -
das relativamente pequefias, porqne 
no habrá mn^ho1* qne pnadan dispo-
n e r d e S O ó 100.000 libras esterlinas 
para fletar un buque y llenarlo de 
prodnetore 
Por eso es conveniente—líos La 
Nación, de Baenos Aire*—qae el co-
uierno ponera eu lo carrera del A frica 
dos de les transportes que viajen re-
galarmente y en los cuales pueda 
ofrecerse espacio al mayor número de 
oomcroiactes. 
Qegurameute qne el Gibierno ar-
gentino prestará su a t e a m ó j y so con-
oarso á esas inlicaciones, 
Ba BspaSa no podremoi e s p i a r 
nunca otro tünto de nuestros gober-
nantes. 
F M S I i Y J S P M S . 
Par í s i Ooíuhro—üüt corresponden-
olt» d e Biarritz dice que b i rey A i f o i . -
so X I I I , queriendo dar nna proeba del 
interés con qoe toma las onestiones d o 
enseñanza en PU reino, quiso presidir 
en San Sebas t ián la d i s t r b a c i ó n de 
premios qne ouiaoide coa le apertura 
de corso. 
La persona del rey dió gran realoe á 
la ceremonia y contr ibuyó también ma-
ono á ello la presencia de una delega-
ción de profesores franceses que acen-
taren la invitación de loa ca tedrá t icos 
de San S t b i s t i á n , agradecidos de la 
cordial acogida que le hicieron a q u é -
llos cuando estuvieron en Bayona á la 
distr ibución de premios del Liceo de 
eeta ü t i m a cin dad. 
Dichos delegados de Francia fueron 
I f . M . ü e u r i Lorio, profesor de geogra-
fía o o l o D i a l en la Universidad de Bur-
deos; Oazao, provisor; Drevon, censor; 
Lautet, p r o f e s o r de re tór ice ; Leolero, 
G é n e r o s p a r a e i i f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pac&a de Tabaco y Esponjas l a la a c r e d í t a l a marca 
" I l U L . A . I R / X ' I I S r l E T - A L E I " 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U I ^ Ü P E a i O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ú n i c o impor tador E N R l Q U E H E I L B Ü T 
RE1FIETÜRA 
I En CUATRO CAMINOS y en la gran casa de la soberbia 
manzana propiedad de loe Sres. hijos do Polo, abrió sus pnertas 
al público el jiran establecimiento de peletería 
< a B L i E M C A N T O " 
propiedad del Sr. Cipriano Reygada Barreras. 
8e propone en tan extratégicc ponto snrtir de calzado á la 
Habana entera, favoreciendo loa intereses del pueblo, vendien-
do muy barato. 
Direcciór: C U A T R O C A M I N O S ó sea C A L Z A D A D E L 
M O N T E , NUM. 228, E S Q U I N A A B E L A S C O A I N . 
T E L E F O N O : 1222 
Sxxceacr ds L d l - E T I N F A L . Z y C \ S A N I G r N A C I O 5 4 . 
i678-o 300-11A -616 Jn mil 9« aS 
i c i t e M i LA ESTRELLi 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
c 1531 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . — D O S E D I C I O N E S . 
E l nÚtnerode ta E D I C I O N S E M A N A L torreswmdienU nlflomiurjo t ü d e l 
corriente, entd úedicatlo d la Univereidad tíe la Habana, conteniendo apropia-
das vistas de la inisnin n retratos de su? prof\sorest y un hriUantt articulo del 
Dr. A Hstidi t Mesh r, acerca de la apertura del curso académico de ÍU0'¿ (f líKh'i 
C UBA Y AlUÉIilCA se \ pntlica toáoslos domingos. Es el periódico ilustra 
vntidad delectara; de mayor nú werodc <jrahados, 
ae mejores i t a^ r ra 'nmt * y t i e mds lujo que hcv<ta ahora se haiia publicado en 
Cuba. Su E D i C I O K S E M A N A L es uh cttaderr lujoso. Su E D I C I O N M E X . 
SUALe}iunveniadero*imagazin". Una pórtetela hrillante y distinta encada 
número. Vna D O V E L A ilustrada. 2 0 0 pdginas lujosas y cerca de airara 
cincuenta iriarjni/icos grabados, todos los meses. E s el petuódico m is barato, 
Suscripción al mt9s OCHENTA C E N I A VOS plata cspaño'a. Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. Continúa la ptibiicación de la novela ilustra' 
aa " E l Proceso d e M c n y e a U " , -Administración GAT ~ L I A N O 79, l ía ha na. 
26a-'/> St 
S A B A D O 18 D E O C T U B R E 
nJKCIOJí POK TAXDiS. 
A ia» 8 7 l O 
Enseñanza Libre 
A las 9 7 l O 
SAN JUAN DE LUZ 
A las 10 y 10 
La Muerte de Agripina 
T U T U i n a 
8 E á E v O M F á K U B E Z á H Z U E L á 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precies por cadatauJa 
Grillóa 1?, 2' ó 3er. pifo 
Palcos 19 6 2? piec 
Luneta con entrada 
Butaca con iJem 
Aíiento de tertulia con ídem 
Idem de paraíso con ídem 
Entrada genera! 
Entrdda á lertulia ó paraiao 
I a 01 







c 1497 1 Oc 
E l lunes 20, beneficio do la primera lip c írt» 
Eeperauza Pastor. 
Para dar lugar al decorado de las obra» qne rnn tí 
lunes eu el beneficio de la señorita Pastor, se rtpri» 
tbe la Matinee que estaba anuuciada para el dcuuB-
go 19. 
7 7 
S O N L O S M E J O R E S C I O - . A . I R I R O S 
D I A R I O D E L A « A R I S A - JS de 1332 
OWé, Ponrllloo, del Lioeo de BayooB, 
á loe qae se agregó el abate Qaray, l i -
ecnalalo en letraa y M. l ienvi l le , teso-
rero de Ib "A.aociaoióü da antiguos 
ftlomncs del Lioeo.'' 
Acompafitban al rey el príncipe de 
Aaturí^s, el minietro da Estado y altos 
flignatarlos de la Corte, de an caarto 
mil i tar y ademáa laa aatotidadea de la 
pcblacióo. 
F a é recibido en la puerta de honor 
del Inetltoto por loa profesorea capauo-
lee y franceses de rigoroso uniforme, 
qne acompasaron al monarca á un lojo-
60 catrado ornado ocn loa colorea naoio 
nales dearaboa países, mientras 1» o*0' 
da mncicipal tocaba la Marcha Real y 
el hlmoo nacional francég.que loa disoí 
pnloa y todos los conoarrentea aplau-
dieron con entneiasmo. 
Después d e l d iBoar«o reglamentario, 
M. Cc-rr.r, ; r fe or dt-l Liueo de Cayo-
Da. pronunció un disaarso ea lengaa 
castellana, en el cual glorificó laa dos 
grandea naoiouea hermanaa de raaa la-
tió». 
Difigiéndoae después el rey, en nom-
bre de eos colegia de la Univeraida'i 
francesa, le ofreció la ^xpreaión de so 
profondo respeto y ao gr*titad por el 
honor que diapenaaban & Franoía en 
aqaelloa momentos, haoiendo votoa ain-
cerca por que con el espíritu radiante 
de eapersnsa, e l aagaato deioendiente 
de loa Oapefca y Jlab*bnrgo«, hag» res-
plaadeoer la antigua corona de Far-
cando el Oatóliooy d e üarloa I , cada 
d ía con mayar gloria. 
A pesar de las fórmalas da etiqueta, 
las frases de M. O^iiao provocaron ana 
ovaaióo eutoaiaata y grandes vivas á 
Francia y á EspaSa. 
Antea de sabir á su coche, el rey A l -
fonso X I U estrechó las manca de 
"M, Oaaao, y éáte, al exanaarse ooa el 
rey de no poseer aofioieatemente el 
idioma oaatellano, eu el qne lubía ex 
preaado débilmente eae ideaa, le res* 
pondió AKoaso %.ííh 
—"Siempre se e«ooaha c o n el oord' 
cóu lo qae d e l corazón salo." 
E L T I E M P O 
OV«<*a vac.loun* •.«•rreaprtii llout a I- «tfn i l e » » « r . 
bM.!h*« «I nlro l ibro «i» *• li» A l to«". l*• <>»." 
O M . p o n ú i » * > o -tt . 0.,iu - l DI A R I O ! » • I . V 
OI Alt IM 4. 
TFMPFftATIIRA 
Máxima 
l't.Vjmtn I FaSrríbfit 
77' 
¿i las Vi 
7GI 
Habaaa, 0>jtabre IS de 1ÜJ2. 
Obseííaiofio k la finca Ü í e r o 
en San Juan y Martínez 
teueijei li.cí s el üii 15 Je Oclulire de |W2 
Barómetro méxima 750 
'« mínima 750 
Termómetro á la sombra 
üudxima 53? 
u m í n i m a 25 
Tensión máxima ^5 
Agaa caída 117 
Viento brisa 
ISlectrioidad atmaafCrica O 
su digna presidencia rogándole que en 
estricta justicia y en beneficio de los 
intereaea de la ciadad si accede á lo 
solicitado máa arriba. Ha graoia que 
espero merecer en la Habana á~26 de 
Septiembre de 1903.»» 
Ahora bien, Sr. Director; por la ao-
pia de la instancia qne precede, podrá 
Vd. ver, y el pábiieo también, que el 
Sr. Miguel Cardona y Agoilera incarra 
en error al (*ooir en aa carta pnblicada 
el sábado en la edición de la tarde del 
DIABIO que esta empreaa no tenía he-
cha ningana solicitud ai Ayuntamiento 
para la oonstrnoción del meroado de 
Pueblo Nuevo; y ancqca la afirmación 
rotunda.de hechos ciertos, negados oon 
el propósito de dafiar á eata empreaa 
acusa poca seriedad, y á pesar, ade-
más, de qae el Sr. Cardona, después de 
haber tenido so proyecto dnrmiendo el 
saeBo del olvido de»de 6 de Julio de 
L'J'JO, ahora, al ver qaa eita oempañia 
intenta acometer ia obra, se hiergue 
foriboodo para atacarla, me eximiría 
de contestar en carta, como qaiera 
qae al escribir contra algo ó contra al-
goien nadie esbe á qoé atenerse si no 
se oye á las dos partes, interesa á esta 
empresa hacer constar: 
Primero. Qae el ¿«noto de la con-
cesión de la plaza en el barrio de Pue-
blo Nnevo pende de nna decisión del 
Ay ootamiento, y en esta facha ni eata 
compañía ni el Sr. Cardona tienen de-
rechos de preferencia de m a g a ñ a clase. 
Segando. Qae si esta compañía, en 
tu oportunidad no obtnviese la conce-
sión yí s la obtnviese el Sr. Cardona, 
no por eso se afeatarian loa intereses 
de esta empresa, qae teniendo otros 
negocios, si no faese la realizadora de 
aqnella obra dedicaría sa capital á di 
ohos otros negocios; y, por último, qne 
estando el panto pendiente de resala-
oión del Ayantamiento y de la prensa 
y resultando perfectamente Cándido el 
estar molestando loa periódicos para 
disentir oosas qne deben dieontirae 
por la Corporación Moaioipal, quedan 
por nuestra parte iniciadas y cerradas, 
con esta carta, las disensiones que tra-
ta de provocar el Sr. Cardona. 
A l anticiparle las gracias rae repito 
de Vd. afmo. amigo q. b. e. m., 
ANTOBIO C. TAYBO. 
I'I f >i'l3Ufe Jo Id ComiBióu O^sioivi. 
E PASE 
T B I B O N i U B R E 
Habana, Octubre Ui de 1903. 
tír. Ulreotor del DIARIO OX LA MARINA. 
M i dialioguido amigo-. 
Eu cumplí luieato da acaerdo de la 
Comisión Gestora de la CompaQía Na 
c l o n al de ürban izao ióa luvereiones y 
Ahorros " L a Mota*" establecida en la 
calle de Agniar n" (Í:I (altos), esqoina 
6 Obispo, tengo el g a s t o de partici -
parle qaa le sería s o a i i a s e o t e agrade 
oído por esta empresa diea« pablioidad 
al Coerpo y Pie de la lustanoia qae 
esta Corporación dirigió al Ayaota-
miento de esia ciadad, y que & la letra 
di ré : 
Sr: Alcalde Mantcipal. 
Scftor: Kl q a e e o 8 3 r i b 3 ea ao oarAo 
t e r de Presidente de la Üomisióo Ge? 
t o r a d a la Compañía Naoiooal de Cr-
baaizaoióa "La Mataa", á Vd. reape-
toopamecte ezpoce: 
Qae enterado de que el Sr. O. Mt-
goi i Cardonn v Aguilera, con fecha O 
de Jallo de lOOO presentó en esa Mu-
nicipio ana euiiuital do conoesióa pa 
ra construir en el barrio de Paeblo 
l ínevo an edificio p a r a mtreado y oo 
m o qaiera que esta Compañía te ha 
cooatitoldo con el propio íln de dotar 
ft la ciudad de tan ótil y necesario mer 
cade y de concederse la obra a diuho 
sefíor Cardona sin convocará ounonr-
ee es perjudicarían loa iutereaea del 
Municipio, pueststa empresa estádis 
puesta á llevarlo á cabo eu mejores 
condioiones para et e Ayuntamiento, 
procedo qne, descoardo con la Ley, el 
Municipio se abstenga de o t o r g a r á di-
cho señor la concesión que tiene soli-
citada y también á cualquier otro qoe 
ta l pretensión adazoa, y ae acuerde as-
ear á concoreo la concesión de ia pía-
aa, adjudicándola á la empresa ó par-
tionlar qoe, de acaerdo oon el piano 
aproDado por el Monicipio, se compro-
meta á constroirlo en plazo más breve, 
con mayores garan t ías de cnmpiímien-
to, de roejorea materiales, coa aa pe-
ríodo más corto de asufruoto, y coa lae 
menores condioiones de las u!°aaio* en 
esta oíase de concesiones, á cayo efec 
to el Ayuntamiento podrá acordar la 
publicación de todas y cada a n » de la * 
propoeioiooes hechas basta el o. > de 
ia convocatoria á concareo, á fin de 
qne seau conocidas de loa qae preten-
dan hacer propoaisiones. 
En tal vi r tud: 
A Vd . suplica se sirva dar cuenta á 
la mayor brevedad á la Uorporaoión de 
P E L E T E R I A 
B1? , O b i s p o y A g a i a r , 
Rsaliza todas sus exislencias 
PUBLICO APROVECHE 
delaciones l̂ ispaíKiaíiencaods 
Baelfiltlmo correo óe Cea tro Amó 
rica se han recibido noticias referentes 
á los propósitos del gobierno del Sal -
vador de conseguir de! de KapaQ* un 
srreglo inmeliato, oon el fia de dar 
mayores facilidades que hista boy <% 
la importación á nuestra Peninsnla do 
varios artículos do aquel país, espe-
oialmente el afiil y el café; este último 
qoepnede sustituir al de Puerto Kiac, 
quenas resulta ahora tan c%ro; otor-
gando, en cambio, beneficios para la 
erportacióa al Salvador de nnestres 
vino1?, conservas, aceite, góneres do 
punios y otros productos may estima-
dos alii. 
Parche qae también Gaatemala y 
Veaezaela se disponen á entrar en 
Iguales negociaciones. 
Eátáa ya impresos los eatatotos do 
la Liga Hisoano americana de ins-
trucoién popular, cuya J n n t A directiva 
la forman el Sr. l indrígaez San Pedro, 
presidente de la ünión Iberoamerica-
na, el ezmioietro Sr. Copdepóa, el 
conde de Garay, marqués de Villase-
gura, marqués de la Viñ&z», conde de 
Torrelaguna y otros, y muy en breve 
comenzará su interesante labor dicha 
Sociedad. 
La Comisión internación>.! perma-
nente del Congreso Hispanoamericano 
reanudará sus tareas ea los primeros 
dias de Ootabre é impalsará los tra-
bajos preparados por sus secciones y 
la Ooión Iberoamericana, para insta 
lar en Madrid la Exposición perra i -
oente y Museo internaaíonales, de que 
que hace días noa ooapaooa, ia crga-
uización de jurados indnstriales mix-
tos conforme á los aonerdos del citado 
Congreso y á la lev esp&Oola de Julio 
da 
Asimismo, el estab'oMmiento de 
Docks será objeto esoeaiai de su aten-
ÜÍÓDJ también solicitará de loa gobier-
nos interesados la admisión de los va-
lorea respectivos á la cotizanióo oficial 
en todos ellos, activará el viaje de los 
«gentes ooraerciales y tratará de que 
se oonviertaa en hechos los proyectos 
que se vienen estudiando desdo largo 
tiempo. 
D E KEALCAMPIÑA 
Señor Director del DIAEIO DB LA 
MAUIMA. 
May respetable eefior: 
Me tomo la libertad de d i r ig i r á na-
ced esta correspondencia, qae si la 
cenceptúa nsted digna de publicación, 
le r aego lo haga en ese popular periódi-
co, anticipándole por ello laa gracias. 
El eicapático poeblo de Beal Cam-
piña no ha qaerido dejar de conmemo-
rar el día, para todo cobano grandio-
so, del 10 de Octnbre, y lo ha hecho 
en ana forme que ensancha el espiri-
to, alentando esperanzas para el por-
venir, pues la fiesta qae se concertó 
foe llevada á cabo por loa nifios de 
ambos sexoa qaa concurren á las ce-
ouelaa de esta poeblo oon el nnánime 
apoyo de todos, tamos ea palióles como 
uubacos, qne contr iboyendó con sa 
pecoiio á sefragar los indispenaablea 
gsstos, aumentó coa ea asistencia la 
^Itgrfay fraternidad de Id fiesta. 
Tuvo efecto ana velada en el bonito 
y fclcgaate edificio destinado á socie-
dad da recreo ooa el t í ta lo da "Centro 
EspaQol," ouya diraotiva al frente de 
{ l a caai se sncaentra como an prssi-
i de a te, el seíior don Jaan Mecéndez, 
Administrador dot ingenio 4iFerseve-
rancia," abioado en este término, ce-
dió sus salones sin reatriccionea de 
ningona especie, cononrriendo todos 
saa sooioa, que son en sa mayor parte 
pealnsulares de este oomeroia. 
Asistieron á la fiesta laa seSoras y 
seSoritaa de Campifia, y jóveaes de 
las oolonias cercanas, así oomo los em-
pleados del referido ingenio "Peree-
verancia", reinando en ella, qne ter-
minó á laa dos de la madrugad», la ma-
yor cordialidad. 
Abrió la velada el cifio A n d r é s 
Beatk, recitando nn pequefio discarso 
escrito por su maestro el Diraetor de 
esta esouelá, señor don Felipe Kadillo, 
de tocos ccDciliadorea y á nuestro en* 
tender adecoado ai objeto. 
SegaidameaU «9 l«va&tó el telóo y 
dió comienzo la representación del ju -
guete cómico titulado Eva y Ada*. 
L a ínterpretaoíén de esta obra, es-
ta vo á aarge de las niñas María Orte-
ga y Virginia León y Sotolongo, en 
anión de ios aiñoa Julio Juan y Pn-
fiale y Cario¿ León y Sotolongo, los 
qae desempeñaron sus respectivos pa-
peles oon gran aolerto, siendo aplaudi-
dos y celebrados por el numeroso pú-
blico que asis t ió . 
Terminada la repreaeateclón dramá-
tica comenzaron las recitaciones de 
poesía, escogidas al efecto, para co he-
ri r enaceptibilidadea justificadas y rea-
potables. 
Las n iñas María Ortega, Virginia 
León, Josefa Rodr ígaez , fíatela Sala-
zar, Virginia B: i to , Aogela Infante, 
Leopoldiaa Sotolongo, Emilia Pérez , 
Juana Sardiñas, Angela López y O i 
lia Bodrígoee, así oomo los mSñ§ O j -
ear Pór te la y Gómez, Rogelio Joan y 
Pañal, Eladio, Emiliano y Celestino 
Sotolongo, Andrea Beath, Carlos Bo-
drígaez, faeron may celebrados en 
eno recitaciones por la propiedad oon 
que lo- efectuaron. 
Para ultimar eata parte del progra-
ma, el Dr. Modeeto González pronan-
ció con sa fácil palabra on discarío, 
que eontimoa no haber podido retener 
en la memotia, oonoinyendo oon la re-
citaoió.1 de la baila poesía de Bernar-
do López García Dos de Mayo, aleado 
may aplaudido. 
Fáaoae después en escena el jogae-
te cómico: Vigilante y l i rabia, original 
del Sr. D. Franoisoo Barroso, desem-
peñado por aa autor y el Sr. Jallo Ex-
pósi to . 
Per á timo, como final de fiesta tan 
agradable, dió comienzo el baile to-
cando la orqae&ta da Calón, qae duró 
hasta las dos de la madrogada, reti-
rándose la ooucurreooia satisfecha, no 
sólo por el odjeto de la fiesta, sino por 
la cordialidad y alegría qoe reinó en 
toda ella, transcurriendo las horaa a-
gradablemcnte. 
Fcliritamos á loa Sre?. Director E n -
colar D Visante Lombilla, Dr. Gon-
zález, Exj.óMto, B arioso. Directora de 
la eacnela Sr». Eloísa Fuña1, viada de 
Jaan, Director do la esocela Sr. Feli-
pe Sánchez Radillo y auxiliar de la 
misma 6r, José Baoión Valdós, iüioii-
derf s y directores de la fiesta. 
Ds V. atentamente, 
E l ()crretj>oni'¿l, 
las Reohs ds la k ú í \ i i 
ESTADO da laa recaudacicces obtenidas 
durante la primera quinesna del mes 
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Total $ 41.-3U-90 
EESÜMEN 
Adaanaa $ 500 204-82 
Kemaa interioras. 44.23J-99 
Total genera! % 601.435 72 
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LO DSL JAI-ALA Y 
L a E m p l e a del Frontón Ja i -Alai , 
presentó ayer tarde ana iostaooia en 
el Ctabierco ÜiVil de esta provincia, 
qnejándoao de iadiapcQicióa do la Al-
caldía Mnoiaipal qau limit» ias apnss* 
tas. 
E l Qobernador ha pedido eata ma-
tiana al Alcaide, loa antsoodences ne-
cesarios para resolver. 
PÍIÓBEOGA 
Se fn prorrogado á qainoe días más, 
la lioeooia qae disfruta el se&or doo 
Bernabé Gioero, escribano del Juzga-
do de l í iastinaía é iaatraooióa de 
Oienfaegos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renodoia qce 
del cargo de Jaez ¿ laaic ipal de VÍLU-
lea presentó don Maoneldel Valle Q 3 -
t iér res . 
INDULTO 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
indultado de la pena de maerte, al pe. 
nado Benito Abren, oonmutándosela 
per la de cadena perpétna. 
T B A N S B O B D O S * 
La solicitad hecha por el Oentro de 
Oomeroiaates para que se facilitasen 
loa transbordos de an baqae á otros de 
la misma, ó de diferente línea, faé re-
suelta favorableoienta por la Secreta-
ría de Hacienda, de oonforreidad con 
el infoime del Adoiinietrador de la 
Aduana, Sr. R ías Bivern. 
L A B U E N A F O R T U N A 
De la preeidencia de esta prestigio-
sa Sociedad de Auxilios Familiares se 
ha hecho cargo, temporalmente, naes-
tro amigo el señor J . E . Berard. Es 
innegable que tan útil asociación viene 
prestaudo á la olaee obrera grandes 
beneficios, pnes sin raines meroantüis-
o í o s ni explotaciones disfrazadas con 
ol nombre da "Socorros mátaos", esta 
agrupación dirigida y administrada 
por hamildes y probos hijos del trabajo, 
llena y satiafaos oamplidamenta todos 
ens oompromisos y deberes oca plansi-
ble equidad, B i e n i o atendidos BUS so-
cios por faoultativea tan estimados 
como los doctores Llerena, Galio y Ur 
zais. Sa Secretaría oootinfU tatabie-
olea en Oficios 74. 
K L S E Ñ O E I Z A G U I B E B 
A bordo del vapor amaricano ExotX. 
flior saldrá hoy para Naev* Orleans el 
sefior don Manuel J . Izagairre, ooasal 
de eita repúbiioa ea aquel puerto, 
T E L E Q B A B f A D E P É S A J Í » 
E l presidente de la Oolonía Bi 
la de Oienfaegos ha trasmitido 
guíente despacho: 
Oentro AJíur taad .—Habana . 
'Oolonia Espafiola Oienfaegos, se 
aEocia al duelo de esa Corporación por 
fallecimiento digno presidente D. Se-
gundo Alvares , regándole trasmito 
nuestro sentido pésame á la familia del 
finado.—Jrsá Vinapol." 
CAilBIO D E IMPBESIONBS 
A las dos de esta tarde se reunirán 
en ¡a presidencia loa Secretarios del 
despacho, pa r» cambiar impresiones 
oon el señor Estrada Palma. 
A GUANAJAY 
El Secretario de Instrucoióa Públi-
ca Sr . Yero, acompañado del Superin-
tendente general de Escuelas señor R. 
Dian y del Oficial de la Superinten-
dencia señar Morales de los Ríos, foe-
ror¡ hoy por la mañana á Guanajay, 
llevados por asuutos cñolalet?. 
L A S V I S I T A S A L O S P B B S 0 3 
El alcaide de la Oárcel de esta oin-
dad ha pedido se le anScrice para dis-
pouer que las visitas á lea presos de 
ios ealooes se verifiqae en la misma 
forma que para loa demás presos, ó sea 
por los locutorios. 
S( BBB LA BEINOIDBNOiA 
El Secrcterio de Jastioia, con moti-
vo de o/ertas dudas que le lian ocurri-
do al jefe del Presidio, ha resuelto qoe 
la reicuiencia á qae se refiere el ir» 
tícaio 5° del decrete de indulto de ü 
del actual, debe catenderse tai como 
lo define el art. 10 de! Oódigo Penal, 
siempre qne ee acredite en forma in-
dubitable. 
A LOS INSTITUTOS. 
L a Secretaría de Instraooión Públi-
ca oon el fia de armonisar la diaposi-
oióa qae concede la Ordeo número -G7 
á los alomaos de los Institutos el qae 
puedan matricularse en una ó todaa 
las asignaturas sin limitación alguna, 
con la facultad concedida á dichos 
Oentroe docentes, ha diotado las reglas 
sigoientef: 
1* No podrán examinarse dentro 
de on mismo a ñ a , de asignaturas y 
cursos deolaradca incompatibles den-
tro del párrafo 4° de la referida or 
den. 
2? E l derecho de los alamuoa para 
extmínarsu de asignaturas ea que se 
hubieran matriculado, está subordina-
do al arreglo qu-3 h a g a n ios lastitatoa 
en la fijación de las clases, bocas do 
las mismas, etc., R iendo evidente qne 
por virtud de este arreglo un alumao 
qae no puede a & i s t i r á no» clase por 
darse al m i s m o t i e m p o que otra, no 
tendrá derecha al t xamen. 
3? Los alamuos deben hioer sus 
estudios e î ana díatrtbaoióu tal que 
necesiten por lo menos cancro años 
para haoer bus estudios de 2a Bose-
ñanza . 
das condaoentea pira asegurar este 
objeto. 
NUSVAS PLAZAS 
Oon destino á la Legación de Ooba 
en los Est&doa Unidos, se han oreado 
ana plaa<\ de Oauoillor y otra do A o x i 
liar, dotadas con 1 200 y 1 000 pesos 
de haber anus.1, respectivamente. 
" E L B . O L O " 
Ha dejado de publicarse nuestro co-
lega El üigiú, de Oienfaegos. 
Parece que le obligaron á llegar á 
ese extremo, en primer logar, causas 
de orden econóraioo. 
Sentimos la desaparición del oom-
p a ñero. 
L A A D U A N A D B M A T A N Z A S 
E l jaeves se estaba efeotaaado el 
traslado do laa efleinas de la Aduana 
de Matanzas á ¡a casa de madera si 
tuada en el muelle general. 
A l edificio qae deja la Aduana se 
trasladará la Audiencia. 
OABEUAJES PÚBLICOS 
Vistos los inconvenientes qne pre-
senta el seguir tolerando qns JOB oon-
doctores de carros de carga eitúen ene 
vchicaios en la oaile de Antón Keofo 
entre Moute y Tenerife, eata Alcaldía, 
deseosa de fsoiiitar á diehos oondoo-
torea la major comodidad para efeo-
tnav las operaciones de carga y dep-
carze ha tenido á bien autorizar oomo 
rslegracías por el caHe. 
n Recio, qardando desde Inego pro-
hibido el sircarse en la oalle del mismo 
nombre, oomo venían efectuándolo. 
Lo que se anuuoia para general oo-
ooflimiento. 
HAbane, Octubre 14 de 1902, 
r)r. Juan R. O 'Fa r t i lh 
Alcalde maniolpai. 
OON UNA OUATá.OA 
Segán informes recibidos de la 3e-
fatara de la Uaerdia Rural, Je té Oa. 
brera, para asesinar á su legít ima es-
posa María Llóreos, se sirvió de una 
guataca. 
Oomo saben nuestros lectoras, por 
haberlo pablioado este periódioo opor-
tunamente, el heoho ooarrló haee va-
rios días en la colonia "Polo Hoi t s " . 
B L C R I M E N DB A R R O Y O HARANJO 
Esta mañana fué remitido 6 la ofi-
cina de la Seooión Secreta de Pol ic ía 
el blanco M a n a d Rodríguez y Rodrí-
gaes á disposición del Jaez de instrao-
oión del distrito Oaste, que entiendo 
en la cansa por asesinato del encarga-
do de la finca Los Fc.irtf , en Arroyo 
Naranjo. 
M o v i í t t i e i i í o M a r í t í i a o 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto noy el rapor americano Mar Un i ^ e , 
con carga general y 18 paadjeroe. 
E L ' ORAiíQM** 
Anoche salió paraTampico el vap:r no-
ruego Qrangs. 
E L ^ E X O S L S I O R " 
Hoy saldrá para Nueva Orloana el vapor 
americano Excelsa f. 
TELEGRAFICO 
d i a r i o d a l a M a r i n a . 
é í DIARIO DE LA >IAR1V* 
HABANA 
Servicio de la Prensa Asociada 
f fh ssoche 
Washington, Octubre 17. 
P R C D E N T E D E i a R V l l N A O l O N 
Ocn objsto ds atenuar los sfsetos da la 
tirantez del mercado msnstario, el Secre-
tario áei Tsscro ha dispassto la inmedia-
ta rscogiia da benes del gobierno, por va-
lor de qnince miilonss de pesos adiciona-
les. 
E i í I R f í E X P L O R A D O R S S 
A pesar de haber roto sns relaciones 
con el capitán Baldivia por no estar sa-
tisfácho ds ia manera como dirigió la ú l -
tima estodición ártica á en mande, aann-
cia el millonario 2i:gler qns se está oca-
pando on alistar ú:r:* qne saldrá en la 
próxima prinnvara. 
P R i ¿ 0 D E L G O B E R N A D O R 
El ssesino Tnrnsr, qns mató á tires al 
Presidente y Secretario de la compañía 
emcotslladora "Clims*"* y ss suicidó, era 
primo hermano ds LIr. Odsll, gobernador 
del Estado ds Nueva 'foik-
los ataques dírí^Idsa al gobierno pof la 
manera coa qus as paso en vigor la lay i? 
asociaeionsst dijo qns si país había llega'* 
do á ana situación culminants y qns h u -
bieran peligrado las iQstitucionss nació, 
mies si si gobierno hubiera cedido á las 
pratsnslsn&s ds las congregaciooss religio-
sas; el gobierno, agregó Mr- Combes, te-
níala imperiosa obligación de contenaR Ta 
invasión moaást'oai y tiene el coaveci-
misnto ds qns la Cámara no desaprobará 
sus actos, y puesta á votación la aproba-
ción fué ratifloada por 329 votos coa* 
tra 233. 
NCJBVA L E Y 
El Gobierno ha presentado á la Cáma-
ra un proyecto de lev ficnltándole pira 
npr imi r cualquier tentativa que se ha-
ga para volver á abrir las escuelas r e l i -
giosas que se han mandado cerrar; en d i -
cha Uy no ss mencionan las penas que 
sa han ds imponer á las personas qns 
tratan de infringir esta disposición. 
Qibraitar, Octubre 18 
B O M B A S Y P R O C L A M A S 
En el campo neutral se han encontra-
do multitud da proclamas 7 bombas da 
dinamita que sa consideran como prue-
bas da que los anarquistas proysstabaa 
fomentar nuevos desórdenes. 
A N A R Q U I S T A PRESO 
Ha sido arrestado el anarquista Ori~ 
gan. 
D o h o y 
WaahiogtoD, Ojtnbre 18 
E R R O N B A SUPOSICION 
Cróíse aquí que la oposición que en-
cuentra en Cuba !a negociación ds nn 
tratado cen !cs Estados Unidos, proviene 
de la idea de que dicho tratado compren-
de una cláusula relativa al establecimien-
to de una carbenora en el puerto de la 
liaban;; estaeupo:ic!ón es gratuita, puts 
el tratsdo que ss quiere llevar á efecto 
ahera, tiene un carácter puramente co-
mercial y el asunto de les carboneras 7 
la Isla de Fines, ssrá cbjeto de otro espe-
cial, que se concertará más adelante. 
LOS H U E L G U I S T A S CONFIADOS 
Mr. Mitchell, presidente de la "Unión 
Minera", ha manifestado al Presidente 
Hocsevait, que los huelguistas confian 
on que les hará justicia el Tribunal ds 
Arbitrajj qne con tan elevado espíritu 
de imparcialidad ha sido constituido por 
Londres, Ootnbre 18 
KITOHÉDNRR P A R A L A S I N D I A S 
El general Kitchener ha salido para 
las ludias Orientales, á hacerse cargo dei 
mando do laa tropas en aquellas posesio-
nes del imperio Iniánico. 
Vien», Octubre 13 
N O T I C I A ÜESM.Í3NTID A 
£1 departamento de Estado niega la 
veracidad de la noticia publicada ayer por 
el ' -Dai^ Mai l" de Londres relativa á la 
renovación del tratado de 1833 entre 
Turqaia y Rusia. 
Colón, Oatobre 18 
81T U A C I O N EN H A I T Y 
El cañonero americano "Kontjpmme-
r y " que acaba de llegar de Smta Marta, 
dioe que la situación continúa malísima 
en Haity, á pesar de permanecer ea 
Port-aa-Prlncs,el gobierno provicional 
coyas tropas entrarán hoy en Canaives 
E M B A R Q U E D E F E R M I N 
El miércoles se embarcará para la Ina-
aua, en un boque marcante, el presidente 
Fermín, cen dcsciontcs de tus principa-
les partid arics. 
QalveítoD, Tejaí», Octubre 13 
SORPRESA 
Ha llamado mucho la atención que el 
populacho no haya h?cho ninguna tenta-
tiva para linchar á u n negro que ha sido 
legalmente sentenciado y ahorcado ayer 
per haber asesinado auna familia-blanoa 
en Macogdochee-
Oonaivea, Hayt!, Octubre 1S 
R E F U G I A D O S POLITICOS 
Todos Ies consulados están llenes ds ra-
fugiados que se han acogido al amparo de 
les banderas extranjeras. 
P R O T J 3 0 0 Í O N 
A LOS CONSULADOS 
Loa buquss de guerra que se hallan en 
puerta han desembarcado fuerzas de in-
fantería ds marina, para cuidar los con-
salado?. 
P a n a m á , Ootnbre 18 
D E C L A R A C I O N D S P B R D O t f Q 
El general Fárdeme declara que las 
únicas fuerzas rovolucicnarias qus hay en 
la república de Colombia son las que ea 
anenentran en el Itsmo al mando del ge-
neral Herrera, pues carscen áe importan-
cia algunas partidas sueltas qus se en-
cuentran en los departamentos da Magda-
Una y Bclivar, por lo que puede conslde-
rarsslapaz como restablecida en la Be-
pública. ^ • n . n , 
^ . ^ í * ^ Pana, Octubre 15 
A P R O B A C I O N 
A l centestar ayer en la Cámara do les 
Diputadcs el jefe del Gabinete Combes á 
1 T Á S F S B B O O Á f i M A S 
Movimiento ds los ferrocarriles esnañoleg 
Segáu el "Aaaario de Fetrooarri* 
les'9, durante el año 1901 oiroularou 
por los OAiainna de bierroa españoles , 
tanto de vía normal oomo de vía estre* 
oha, 33 380 25S viajeros, 6 esa 2 553 
por kilómetro ea explétoatóra, oon a a 
movimiento diario de 91.Í89 viaiaros. 
Se realizó al transporte io 18.708.44 0 
toneladas ( m n por habitante), que r e -
presentan 1.136 por kilómatro y 51.503 
diarias. 
L s 'ogreaoa totales en 19Jí) habían 
sido 2GL 342 GS!) ps^eta^ y aomentaron 
en lOUl a 26 >.36t) 391 paaet is, ó sean 
3 993 G12 mis que el aQ j preoedente. 
De molo que la m i u a i a c i ó a por k i . 
lóm^tro faé de 23.231 y la diaria da 
627 030 peaeSas. 
A l terminar el aüo. el material mó-
vi l , que desde leego he au nmtado mu-
cho (¿obre todo en el Norte, Mediodía 
y Andalnoe»), era el sl^uieute: 19i> lo. 
oomotorasde viajeroa, 672 mixta] y 
1.017 do meroanoías, 5,672 oarruajes 
de viajeroa, 1.407 furgones de eqnioá-
jes, 15.6ü() vagones oubiorcoa y 19.299 
plataformas y trnck-4. 
Plata española de 73fr á 78f V. 
Caldarilla de 77i ÍÍ 77J V. 
BillctLB R. Español,, do 4^ á 4i V. 
Oro americano contra ? . o ¿ m p 
español ^ ae j a 
Oro americano contra < < 00 p 
plata español a ^ a ja f . 
Centenea á tí.70 plata. 
En cantidades á 0.72 plata. 
Ln.aes á 5,30 plata. 
En oantida<lo8 á 5. j8 plata. 
El naso amorioano en ( 4 , .>Q « 
plata española. i . . \ a L'ófi v* 
Habana, Ootnbre 19 ds 1932. 
. A - " V X S O 
C A S I M I R E S 
lDgle««ay franceses 
fabrreados para Ia acrediUda 
Doyle & P é r e z 
para « t e I N V I E R N O ee pondrfin 6 




J E N 
f ie pncni-Ro do matar ol COiHK.'KÍ* 
eo c a m s , planos, murblas,carruaje** 
donde qi i icraqap garant izando ta opera clin» 
AU atio* de pr&ctlca. Bec^be a \ Ito eu l a Adml-
a l s t r a c i ó a de e « i o p e r i ó d i c o f p a r n máa pronti -
tud en mi c a « a . Por Correo en el C E I i a O , CA«J 
L I . K D E H A N T O T O M A S N ú m . 7, ESQUINA A 
I T L I P A * . . . R a f a e l Vévt*. 
80&# Ifta-UiO 15dOt3 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
l*A C U R A T I V A , V I » O S I Z A H T B Y R B w 0 2 I S T I T ^ " Z C M T B 
Emulsión Creosotada 4§ Eabell I 
C1 i 
D I A R I O D E I Í A MARIJÍA.-Octabre I8 de 1802, S 
ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u s 
EL C0ND3 DE LEMOS 
Don Pedro Joan Fer-
i o I n4o(1» Oastro, con-
de de Lemoe. nació en 
Sábado I Valladolid en I t t i y fa-
lleoió el i s de Ootobre 
de 1G34. Aficionado en 
BQ niñez á l a litcratara, 
cayos eetadios ecspezó, haciendo rápi-
dos progresop, pronto tuvo que aban-
donarlos por obedecer á la co3tQmbre 
de les tiempos, qae obligaba á los hi-
jos de l&s famiiiaa diatiogoidas á se-
gair el estado militar. 
n iz3 pns primeras campañas en l a 
gaerra de Flandes, y en la toma de 
Oitscde fué nno de los primeros qna 
asaltaron la brecha al frents de sns 
tropas. Pero como mostraba más in-
clioación á ¡os trabajos de bufete qne 
é 'os de la gnerra, foé nombrado en 
1G05 presidente del Oanoejo de Indias, 
fomeotaado con sabias medidas el 
comercio entra la Metrópoli y ena po-
Besiorp» dei Ultram&r. 
En 1G13 faó nombrado virey de Ná-
po'e?, granjeándose la estimación de 
ins habitantes por en o&ráoter, afabi-
lidad y espirita jaetioiero. Amante 
tle la literatar^, al marañar á sn doati-
•510 ü -vó consigo á l o s h«rmanoa A r -
tensó le , qnieres escribieron por en 
indicación la histeria de loa Molco^s. 
"Pero el mayor títnlo qne tiene el Oon-
jle de Lemos al renaerdo de la posteri-
dad es la protssolón qae dispensó al 
)~mortal Cervantes, cayo agradecí-
teiento doró h:kBta los últimos iostan-
I ta do su vid», dedloándo'e la novtla 
Trabcj s de Férsilet y NogisiKunda, en 
ftqaelloa famoecs versof: 
Fnesto ya el pie en el estribo, 
con ics nrulas de la muerte, 
gran íeñor, éata te escribo..., 
EB PORTEE. 
la imégea de en dose en eos pnpi 
qnerer. 
E n ese instante, jnnto á la verja, 
mndo testigo de tanta paaión, no se 
oiría palabra algana, porque los aman-
tes, cuando tienen qae deoiree mucho, 
no se dicen nada, si ee vea de tarde 
en tarde. 
BJl artista, cual si despertara de nn 
eaefio, conetnjó sa tarca, guardó ena 
enseres, y antea de proseguir su jor-
nada contempló de nuevo al perrito 
que, ojo avisor, permanecía impasible 
jnnto 4 la verja, encendió su pipa, y 
ee alejó satisfecho, tarareando á media 
vea una canción popular. 
DR. P. P. 
m w ú i m m m 
de sucesos rctabZes ocurridas en 
e l m u n d o d u r a d a e l mes 
de J u l i o de 1 9 0 2 
1 Habana — El periodista enfermo don 
Jcaé Cañarte, es admitido en la Quinta de 
Depenlientes por gesiionea de la Sociedad 
de Rsport rs. 
2 Montevideo—Dcacúbreee una conspira-
ción contra el presidente Cnest •. 
3 España—Loa príncipes de Aeturiaa aa 
len para Canoas. 
Habana Huevo debut del artista José 
Piqueren Albian. 
4 Sspaña—Se firma el nuevo tratado de 
paz y amistad con los Estadoa Unidos. La 
Corte sale para San Sebastián. 
Filipinas El gobierno americano desreta 
una amnistía. 
5 Tigo—Explosión de una locomotora. 
Paría Muere el aablo astrónomo M. Pa-
ye. 
Pontevedra Un rayo mata doa indivi-
duos y hiere á troa en una lancha. 
Londres Banquete dado á 500.000 po-
bres en honor del rey, por el restableci-
miento de eu salud. 
Estados Unidos Colisión de doa carros 
eléctricos en Globersville (Nueva York), 
ocasionando muchas desgracias. 
Turquía Horroroso temblor de tierra en 
Salónica. 
6 Habana—El etfior Montero es indicado 
para representante de Cuba en España 
7 Portugal—Descarrilamiento del expre-
so de Madrid, en Guarda, 6 muertos. 
Londres M. Cliamberlaiu aufre lesiones 
en nn coche. 
Chicago Huelga de cargadores. 
8 Venezuela — Gran combate cersa de 
Barcelona. 
9 Costa Sica—Entran en actividad alga-
nos volcanes de este país. 
Francia Conversión de la renta del 3 1(2 
por 10O al 3 por 100. 
Borneo So sabe el doaaetre delaexpe-
dic'ój holandesa, al inferior de esta iala. 
10 Melilla — Temblor de tierra en dicha 
población. 
Francia Decrétase una diaecsielóa CDU-
tra las comunidades reügiosas.' 
Martinica Una naba eléctrica amenaza 
Pensilvanla Explosión de una mina ie 
caibón en Jclinatowa. 
11 Europa — Grandes temporales en el 
Norte. 
Faiía Quiebra ¿e la "Cais.'e Genérale 
des Familles. 
Italia El rey Víctor Manuel I I sale para 
Rasia. 
Francia El gobierno francés adhiere 
á la abolición de laa primas. 
Londres Se hunda un techo en el Bazar 
dé la Coronación. 
China El cólora en Pekín. 
12 Martinica—Nniva erupción del i lont-
pelée. 
Venezuela Terremoto en Carscas. 
H%bana El marqués de Rabel! so em-
barca para Nueva York. 
Madrid Una tormenta ciclónica haca es-
tragos en la población. 
París Crares tumultos en la Cámara de 
diputados. 
Fenecía. Derrombre de la torre le San 
Marcoa. -
Filipinas. £3 relavado el general Cha-
ire por el general Davia. 
15 Habana—Agftiaa la cueatión sobra la 
to cubano. Proyecto da un 
itrocómieo en la Habana. 
Eduardo V I I sale para 
uon tíenito Pérez Galdós recibe la cruz 
do la Orden de Aifonao XIÍ. 
Inglater a El general Kitchcner llega á 
Socthampton. 
13 Cienfaegcs—Huelga general de obro-
ros en dich* dicha ciodad. 
Madrid El rey Alfonso X I I I recibe laa 
insígalas do la Orden del Crisantemo del 
Jayón. 
11 nabaoa-Caaatión sobra una carta 
de M. B-aj í , cónsul da k-a Estados Cuidos 
en la Habana. 
I g aterra. Bennnciav retirada de lord 





16 Estados Unidos—Explosión da anes 
depósitos de pólvora en Utah. 
Habana. Principian las conferenciaa del 
padre Gonzalo en la Igleña de San Fe-
lipe. 
Barcelona. Muere el general García 
Navarro. 
Turquía. Levantamiento ó ínsurrecjión 
en Macedonia. 
17 Habana—El cóasnl da España, señor 
Torreja visita al señor Zaldo, Secretarlo de 
Estado y ie prejenta la carta del rey don 
Alfonso X I I I reconociendo la República de 
Cuba. 
Cieofoegoa. Termina la huelga general. 
Nue?a Y . i k . Expíoeiónen el Paik City, 
33 mutrtos. 
Ecuador. Gran incendio en Gaayaqnil. 
San Vicente. Terremoto violento en la 
isla. 
18 Habana—Es rtclbido por el Preal-
sidente Estrada Palma el señor Torreja, 
I Encargado de loa negocios de España en 
Coba. 
Eorsia. Terremoto en Bnnderaboon. 
Africa. Mueren el sultán de Zanzíbar. 
Pil i pinos. Queda arreglada la cuestión 
h> Santiago do Galicia—Se inaogura el 
Congreso católico. 
Ü r a OLFSara laa gentes vieren apa-
recer á lo Ifjos do la Oalaad», por la 
avenida de álamo?, á nn hombre v u l -
garmente Vcatido, qae llevaba consigo 
nn extraQo maletín y qae miraba de-
teoidftmente todos loe 
eaje. Parecía an artu 
6 l memento opertano 
l a o^toralcaa en ana 
ocmbinaoiüoes. L ' rgó 
quinta á 
ctaues uei pa i -
a qae efpiaba 
a eorpronder a* 
e eas realistas 
frente ó ana 
an (alo del, camino, cacadri-
fió sa arboleda, miró tus jardines, es-
tud ió ¿a arquiieotora, y cuando se dis-
ponía á proeegair ea jornada, v ó jan* 
to á la o rredd verja de la portada an 
perrito qup, 0 ,0 avizor, parecía estudiar 
á so vea al (-xtrafio t ranseúnte para, 
dar t^garameiite la voz de alarma ai 
se haoía aoEpechoso á POS instintos. 
La verja y el i c r r i to rtebitron de 
impiebionar t nntatro hombre, porque 
deapués d» contemplarlos an momento, 
puto ea t i t r r a el maletío, lo bbrió, j 
sacando na magnítíoo aparato fotográ-
fico, ee diepepo á copiar aquella esce-
na mud», satitjfaohtj ela duda da ha-
ber eocoLtrado el easpiiado ccanto 
para nn cuadro original ea el qae pre-
tecdU r il jai todaeatera la noetalgia 
de ea espirite. 
La verja guardaba la entrada de 
una maobión tropical, habitada sega-
ranuntepor ana moj- r may le l l a qae 
esparc ía los l í luv ioodo cus encantce 
per aquellos contornos píntoreacos. 
Una vtrjaque co r arece signiflear, CO-
ITO otras, la forUleea d i l hierro ce-
rrando el paño al inoportuno y al cea-
do, porque e¡ parrito que jnnto á eüa 
ropcea emblema da fidelidad y mal 
se acompañan la reaisteooia y la fide-
l idad . Mientras el artiúta arreglaba BU 
t r ípode y su maqnía», observaba los 
alrededores, y ai verso solo, u üaencia-
da eu imaginación Ecuador» ^or el 
porfumado umbiente de la maíWna, et-
boza en en cerebro loe f-^ntáeticos de-
talles da 6a cuadro. Segoramonce Ét 
decía: jacto á osa verja ee habrán ja-
redo maches veces amor constante 
onhuaojer divina y QQ hombre apaeic-
nado, qae allá ea la callada noche, á 
la hora del misterio y del amor, eio 
más testigo que el cielo y speuae ha-
blarse, cambiaban «os suspires y unían 
•as corazonfes. íüfla sondaría á la amo-
rosa cita coa p ¡oso, y al aire 
•a abundosa cabellera, denunciando 
asi que en en pecho el amor es i d r a l 
mientras qae él, amante, icco de feli-
cidad, torpe en el acento, porque ea 
alma se asomaba toda ent*ra á sa? 
ojes pitra contemplar h la mojer de 
Bus eocantos, apenas envcelta ec en 
traje de alcoba, pedía al destino morir 
en ese instante para arrastrar & lo in-
finito aquella impresión bendita, y 
cerrar ene ojos para siempre Ueván-
F O U L i l S T I N 30 
L A MUJER F A T A L 
íiícli UsUriM-nAil 
C l̂ R ^ L I N á I N F E J i . y i Z I O 
(Eítn novfti.T, paVKra<)a r-or la ra?» fHirtrial de 
Mauxi, í<r vciiJc eu Li "Mutleroa Foc-ru", Ulilifu 
(ContinnaciüD). 
Una maQana, al abrir la ventana do 
la habitación, asomósa á un balconci-
to do frente nna joven, casi coa niña, 
de una belleza qae me pareció ma-
ravillosa. 
Ella alzó ene ojos hacia rní yeorpren-
dida por mi admiración, eorojoció como 
nna cereza y huyó . 
Pero al día siguiente la volví á vor 
en el balcón y como no quiero cace i r te 
con el relato de tan prolongado idilio, 
eó!o te diró que aquello duró an mes 
hacte que la joven y yo DOS entendimos 
y cambismos por medio de cartas jara 
mentes de amor eterno. 
¡AhíPió, no quieras nnoca enamorar 
te de en a mujer enpeiior ó tí por for 
tena y por oondloión. 
¡Oréelo, es la mayor de las deeyeo 
torat l 
E l pinter Landry, absorto en so re 
U o l ó i s n o B e fijó en !a repentina pal i-
dez de P ío n i ea*l súbito temblor que 
ífc acoderó Ce 61, 
U POSTRAW NERVIOSA, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
E L R E U M A T I S M O 
Y L A F A L T A D E M E M O R I A , 
SB CURAN PEOHTO Y PARA E1EUFRB 
CON 
E L CINTÜR0N ELÉCTRICO 
D E L 
Et hombre no debe ser débil ni abanlonarse y peíJiitir qad el elemento principal de su vida le falte. No debe de nin-
gún modo ser menos de lo que la raturaleza intebíó que fuese, y no debe euíiir las consecreneias de los errores cometidos doran-
te eu javeutad, cuando tiene á mano, la cura radical de su debilidad y falta de vitalidad. 
L a mavor parte de los do'ores y de las debilidades que -sufre el hombro en el estómago, oc el corazón, en el cerebro ó 
en los cervios sen r,reducidos por los exesos y abmos cometidos en la jnventad» No liay necesidad de que Vd. sufra por esto. 
Paedo devorverla á Vd. la fuerza perdida. E l mismo elemento que Vd. ha perdido puede recuperarlo y ser tan feliz como 
cualquiera. 
Mi C I N T U R O N ' E L E C T R I C O con S U S P E N S O R I O especial le devolverá la fuerza y el vigor de su juventud. 
He curado M I L E S de hombres que se han cansado de malgastar sus economías, eu medicinas que les han resultado 
completamento ineficaces. L a aplicación de mi C I N T Ü R O N E L E ^ O T R I C O es muy sencilla, ae usa al acostarse, y trabaja so-
bre el sistema nervioso, mientras Vd, duerme. 
Escríbame remitiendonte este anuncio y le mandaré por el Correo mi libro profusamente ilustrado 
con 80 páginas que todo lo explica. 
E l mejor testimenio y la prueba práctica es lo que dicen los qu? se han curado: 
CUHADO B E LUMBASO Y NsuáASTam 
Doctor BIcLanghlin.—llábana. 
CUB4D0 D S L ESTOMAGO M ^ ^ . 
Y D3REAMBS OCHO DIAS 
Po tor McLanxhlín.—HAbana. 
do unos dolore? do e'paU i y 
CURADO D2 REUMATISMO 
Doctor McLaaghlia — Ilolána. Cuba. 
May señor mío: Pecibí aa atenta cart»; k la cnal ten jo jrran satis-
facción en centeítór. pner veo qne Je#ea ntted taber «i he notado algan 
cambio en mi salnd de«pnéa da llevar rn Cintaróo Eléctrico, á lo cual le 
di20 con (rmu (rus o qae su Cinlarón lu sido eücai par» axil nchaqaes; 
20 VeaezaeU—El presidenta C«tro i 3 -
alsce de atacar á Barcelona. 
21 Colombia—Combate oafai ca Pa-
BMBii 
Eítaica Caldos. Muere 31. Mackay. 
Fuerte huracán ÓU Baltimora. Naufragio 
del vapor "Primua" en eolísión con otro. 
21 Habana—Decreto sobre la moneda 
Isabelina. Cuestión de eauliad cobre las 
verduras y loa chinos. 
España. Protesta de Vizqaaz Helia an 
el Congreso católico. 
H¿Uí. Ei general Farcain se procianís 
Europa. Moere al cardenal LedochQ-
wuki. 
23 Babaaa—Muerte del bcoabero Soa* 
tález Orihoela al tocar un alambre ¿lac» 
trico. 
Estreno de "Jilgnero chico" en Albfaa. 
París. Prlelón de 300 Individuos, pof 
oponerse á la clausura de los colegios reli> 
giosoa. 
Barcelona. L a Cámara da Comercio ha-
ce geationos para uu tratsuo do comercio 
24 Galitzia—DesArdanea por nna huelga 
de campesinos. 
Turquía. Deacábreae un coa&p'.ot 30atr» 
el sultán. 
25 Habana—Se proyecta ampliar la 
goardia rur-il. 
Azore*. Aparooe un volcán aubaiarino 
cerca de estas islas. 
Japón y Estados Caldos, ConrVcto so 
bre la posesión de laa islas Marcos. 
20 ^adr id -El señor Mel.ado, oorrespoa-
sal del "Diario de la Marina", ea nombra-
do gobernador del Banoo de España. 
Estados Unidos. Deacarrilamianto an 
Xonia (Ohio) 4 mnertoe. 
Golfo Pórslco. Siéntenaa tembloros de 
tierra en sus costas. 
Cotta Klca. Los volcanes de osto pala 
están en actividad. 
27 Mariel—Naufragio de nn boto, ea oí 
que perecieron varias señoritas. 
Habana. Asamblea de revolccionarloa 
en el teatro Coba. 
Haití. Se declara la guerra civil en d i -
cha lepúblloa. 
23 Habana—Celébrase en ia Academia 
de Ciencias ana velada á la memoria del 
doctor Sdir^nda. 
29 Estados Unidos-Choque de troaoa 
en oí ferrocarril elevado ea Brock'y, Ifí 
heridos. 
Tcmb or de tierra en California, tempo-
r a l ^ en el Ei'.o. 
30 Habaua—Regresa á esta ciudad el 
Marqués de Habell. 
Francia. Gran incendio en Lourdes. 
Asia. Choque del vapor "Prince Ale jan-
dro" en Malaca 40 ahogados. 
3L Habana-Grandes éxitos oratorloi 
dol padre Gonzalo en sus coafere nrian. 
tiillecerme completamente porlo que lo estoy & ntlod muy acra( 
Fel ic lan3 F . ni 
R E A L 39, A K K O T O AKENAS —PROPITAlil»). 
CUSA.ro D 3 L SEUMATISMO 
Doctor Mi-Lanrhüo —Habiní. 
JfriT peñor mío- Pkn nn? Ptre^i n!=tf»d hacOT njo de mi n< 
Qoedd il¿ nsted) atente 
Y A C T I I C H 1 3 . - P L 
SOBXOXUtXll 
Mny eef.-.r mfó. Coa 
CAITSAITCID 
UNA L I M O S N A 
Eo extraordinario e l numero d a ñ i -
nos pobres qnaooaonrre al Dispensario 
((La Caridad", debido ala dada á la 
falta de trabajo qne experimeotaa las 
olasea pobres. Gomo ciento cincuenta 
botellao de leche y más de olea libras 
de arros ó harina de maíz ae reparten 
diariamente en aqaellos Ba lones . 
Saplioo álaq peraoaas pudientes qna 
ne nos abaodoneo; qae Hevea allí, para 
los infaüoea aiüoa, leche oondensada, 
arros, herida de maíz y alguna repita 
asada. Dios pagará 00a creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las Infell-
oes madrea loa banieairán. Habana 7 
Ohacóa, planta baja del Obispado. 
DR. M. DKLPI.N 
P ^ » l $ T R 0 C I V I L . 
O c t u b r e 1 7 , 
N A C I M I E I O T O S 
DISir . ITO NÚBIE: 
1 hembra blanoa legitima, 
u i . - r u i r o ISTB: 
1 varón blanci legitimo. 
2 varones blancos naturales. 
I hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
D B F U N C I O I T S 3 . 
DISTRITO SORTB: 
Francisco Cabalelro. 55años, blanco, Es-
iña, Me cadodo Colón Lasión orgánica 
DISTRITO ISTK: 
na. 





J o s é Hey. Domin-íO A docom v S-axnán : 3 Z . 
iGL'ILA NL MERO 20S.—HABANA. ' AKIiÜVOS D E MAN I T A . — PfiOVINCIA D E PiNAU L»tl. ÜIO. I 
£ i Cinturón Eléctrico del Dr. McL^n^hl n cara despees que todos los ctroa medicamentofl han fallado. Pase por mi 
oficina y tendrá la C O N S U I L T A S G R A T I S 7 ^ G R A T I S M I L I B R O con todos los informes 
necesarios, Se manda por correo al que i c E o l i o i t e remitiendo este a n u n c i o . 
no ecclorosis. 
D0CT0E M. Á . MCLAUGLHm 
H o r a s : 8 a . x n . h a s t a 8 p . m . D o m i n a o s : 1 0 a . m , h a s t a 1 p . m . 
4»-15 
LttDdry CODIÍDÔ T 
Mi amada era 1» únio» heredera 
de QQ hombre rico y de la más r íg ida 
ccbleza. 
^Ortmo podía j o ein en corobre 7 nna 
fortuna BBpirar á sn ce-ico? 
Pero la joven parecía amarme 7 me 
hab ía escrito qne á o í eolo pertenece, 
l í a 7 qne me segniría á depeohode te-
do el mondo 7 aún á precio da la mise-
cea da notleza y 
burgneaea, h i radi 
en an cocezóu, me 
materna. 
¡Seras alempre d 
Daraote a^gnoofl 
rr l o M da. cometí nna i i ÍU m: no 2 
Iteió leo cifras del registro y me 
)pió da ana eama qne le pertene-






nacenu im el 10 del tn̂ s de febrero de) uño 
entrante 
Habana 19 de octubr» de l?01 
Dr. liedondo 
- i n e 1511 
ir ade-
i en el 
lo qoo Pío, a 
n a y 
amor, me consi-
Pero 
k ae Dac 
el momí 
bl^ 
ifrldo hasta el ham á Gít; d! 
i nt tan te; es-
do reprochar 
lee etnpreeas mas eoa 
me no nombre, ana foi 
eegnir la mujer adorai 
noticia rápida, fnlnuíae 
oabeia, aterrándome, 
El conde, porqae e! \ 
da era nn conde, habíí 
bija á un viejo marqaó 
matrimonio debía e£ec! 
m^a breva plaza pisib 
Para qae DO se realiJ 
daba otro recargo qae la faga, 
Ella estaba pronta ásegaírmí , per 
e a a d i d e ñ e qavooa vez conmigo, en 
padre cedería á i o a lágrimas, a nnaa-
troa rntgos. 
¡Ohl Pío, qne el caso qae te oaentc 
te sirva de ejemplo. 
u .??J l^ t^D«0(^nrnHnt i f ez^ y ose ha-
ooando ana 
IJÓ sobre mi 
í de mi ama-
ometido sa 
lloaario y el 
• dentro del 
no nos qae-
Mis modestas gasasclaa no bastaban 
á cnbrír todos mfa gaetof; necesitaba 
recarr í r 6 los más mezqainoa expedien-
tes, i 
Un día, ella I b r a n l o me rogó qne la 
condojese á casa de an padre, espsraa* 
do oonmoverlo con eas megos y con la 
viiJta de en estado. 
Cedí á d ísgosto , 
¡A-hl pebre Pí-), t á no sabea del mo-
do qne feé acogida la desveatnrada. 
S a f f i ó l a m á a atroz de laa homilía-
clones, se vid rechazada aia pbdad. 
despnés de habar eido vilipendiada é 
insnltadt. 
E l conde no gaiso reconocer á sa 
hija. , M \ 
üon diflcoltad conaegai calmar é m i 
adorada. 
gecaamcnts qne cuando se comete nna 
reprénsible acción hay nadie qao se 
preosape de averiguar lea motivos por 
No hay nadie qoe mire más gao eas 
ictereeeF 
Yo esperaba reparar con el tiempo 
mi falta, pero el principal se entecó el 
miemo día ea qne la maejer anuda es-
taba á panto de ser madre . . . .y al la-
do de en oama fní detenido como no 
ladrón valgsr. 
Da soilezo cortó la palabra» 
Pió temblaba. 
—¿T ese es el aeseto del cuadro qne 
le díó á coBocerl 
E l artista biso an gesto afirmativo. 
—(Pero oated no feé condenado, es 
verdad! 
—No,—respondió el artista a 'üaodo 
so bella cabeza oca teoía la ezteMMfe 
eaave, laminosa ^aa los pintores ita* 
íiaaoi d í a á ia mágica imagea del Di-
mi existencia, encontré nn defenscr 
ardiente que soetnvo con oalor mi 
irreaponsabiiidad, de tal medo qne ful 
abanslto y mooh&s manos se tendieron 
hacia mí, entre ellas las de mi princi-
pal, qne, arrepentido de haberme de-
nunciado, me rogó que volviese a en 
esas. Pero yo ra3 sent í condenado mo-
ra! mente, porqae había cometido la 
culpa y quer ía expiarla. 
—¿Y qoó fué de la mujer amada) ¿Y 
de sa hijaf 
Una extrafia sonrisa cruzó los labios 
del artista, mientras sus ojos se cu-
biían de Ugrimas. 
sa de viejo marqués , ¿ quien na día 
había rech&zado. 
F ío dijo sorprendí 
—iBa poaibl6TAP( 
s a b í a ? . . . . 
—Les casó el padre ,—Intar rampió el 
artista. 
—Sólo él , el padre, 7 ana vieja oa 
marera conooíaa la triste aventura de 
la joven. 
Porqae de mis labios 0 0 s^lió sn 
nombre n i éste fué proounoiado en el 
proceso. 
Y decpnéa se creyó y ae esparció la 
voz, á l a o u a l se pres tó completa fe, 
ae la mujer qa^ había vivido conmi-
o más de an alio esa ia bija de la 
l E a n r a del conde, y qne se h a b í a he-
cho pasar per !a ünioa heredera de és-
I» m:enfraa ia verdadera estaba ea* 
I T Redijo además qae ¡a jcven, on-
| rada dMa eofermedad prodacida por 
} el arresto de su amante, había huido 
i oon él ai extranjero. 
—¡Onánta ahomioab'e raentiraf—ex-





de mi 1 
Yo p 
v?ncid 
n n 8 ñ % á mi vuelta á 
uéü de quince afics de aa* 
qao co interrumpa el hilo 
il marqués co 
verlas basta que me hubiese oreado na 
nombre y una fortuna que me permi-
ties2n presentarme al gentil hombre y 
reclamar sus derecho». 
Eacribí ana carta ai conde y en se-
gnida otra, pero no obtuve eootesta* 
ción. 
La meta de mi viaje era á Londres» 
Yo conocía la lengua iogleea y me 
orcnietís en cna c'odad tsn inteleQ. 
tnal, eno7ntrar meiioa para hacerme 
Estaba firmemente decidido á aban* 
'i' 
ü i i u e & E L A M A Í l i ^ ' A . - O de L 9 G 2 . 
C o m i d i l l a 
farece que es QD htcbo lo de la dú-
plioff Andrés Uortaelo r Jn»D«Io Cor-
so se b m anido p&re combatirme como 
nn celo lloenoiado. Caanao el iosigoe 
le^nlero dea Iiidoro me dijo qae él no 
ere. él. DO se lo ereí; ee difioil qae co 
perv transforme eu ciruelo BÍQ que la 
Datnraleaa aafr»; pero ya qae Pero dice 
qae no ef Pero% qae ee Jaan, hay qae 
orefrle y oonolnir qae tan bnenc ee 
Jo te como Fero. Ocando P#rot el ver-
dadero Pero, aba rdooó la vangaardia 
y paso en manos de Jaan la tizona l i -
teraria roe lo advir t ió á grandes vooef: 
"Vea, amigo, qae yo oo soy yo, qae ya 
me escapo, qne no pnedo ro^s, qae es-
toy contase" Eldiérame don Isido-
ro para ¿mica y yo habiera proveído? 
pero e« vea de coiaree á tiempo, pone 
é ira hermano—oaroe de cbfión—en el 
sitio del peligro, y di ie : 'Mé e á él»', y 
JafcC maimara: " A l tarro flaoo, tü qne 
nc paedesl" . . . . 
Esparé ao baec espíelo á ver si en 
la sección de desahogo» ee notab* aa-
menro de Inteligencia, cambio de tácti-
ca ó algún rasgo de habilidad; nada de 
esc» los mismos corsos oon los mismos 
oolUrea, la miema argomeotucién hae-
rs, la misma i r n fl i l é o , idéntica impe-
taosídad, el minmo bota - í» ron to . . . . B! 
tpi ' to gtnUl del seSor Isidoro Oorto ve-
\ b a por el noevo deiahogaoz 
"A esto don Toan so arrojó!" 
Todo el afén de emboa Uorans fné 
hacer olvidar qae el s»ñor Isidoro exie 
t ía en La Dwón; trataron de envere 
dar la poiémioe por otro panvo; pero 
yo tenía tomadee todas las veredas y 
los vide venir; no neoesito gaíae: OOCOB-
oc el campo y voy por donde me pare 
ce. Ksto enojó mac ho al ilostre letrado. 
A cada repiquete me decía: " S i ^ us-
ted la polémica por donde yo le man-
do", y yo le replicaba: 4 BeMas", y é! 
mormuraba; "No es bobo, no." Hasta 
en eeta espontánea ooofeeión erraba e' 
«eOor Oorsc: yo eoy bobo, pero lo dis i -
molo mnoho. Y, osted, señor Isidoiu. 
inor qoé no aprende é disimnlarlot Por 
«»1 bote-pronto, hijo, por el bote-pronto' 
8e conoce qae loe señores Oorso, 
cuando van á "La U o i ó o " dej»n 
Verdad en casa. Y así diacaten, así 
me atacan y asi se entregan en mis 
pecadoras manos. Tratan de mermar 
ncestro españolismo, y les demaestre 
qae ellos no son eepafioles y nosotros 
ai; me llaman protegido de don Ni-
colás Bivero, con tono desDrooi<itivo, 
como sinó fuera yo el honrado ooo 
•erlo, y les digo qae el día anterior 
había sido protegido por el director del 
DUBIO nn deudo de don Isidoro, y 
redactor de ' L a ü n i ó a " á mayor 
abundamiento. También pndiera de 
oírles qne el Sr. Isl loro Oorso y el Sr. 
J a ¿ n Corro SOQ protegidos de don 
Macarlo Castillo, y qae el día en que 
á este seHor se le hinchen Ufl narices 
pone el losigne letiado don Isidoro de 
patitas en la calle Qaé se ha de 
hacer: quien manda, m.ndal Ma He-
mao, con tono despreciativo también , 
revistero del Frontón Y e' mí«mo 
día en que me lo llaman va el B*. Jaan 
Coreo al Frontón Jai-Alai y oficia de 
revisteroll Dicen que yo empleo oa-
labras gordas y yo no llñwépionphitvt 
6 don Isidoro Corso hasta qne él aína-
ró ao texto mío, nos línraó difamado-
res, me calificó de grosero contendien-
te, y habló de humor eauioso Con 
su pan se lo comal 
Ahora le cuenta á " E l Comercio", 
lloriqneandOf lo cual me hace pensar 
que los seQoree Corzo tienen las almas 
conjuntas bailadas en lágrimas de co-
codrilo, le cuenca á " E l Oomeroio"qne 
yo personalicé la Dü'.émioa No me 
qoeda más que r i r l Ueouerde el le-
trado que informa, qne yo tiraba mis 
tirites burlándome de nuestro mloís-
terialismo sin mentar para nada á don 
loidoro Corso, y que él escribió: 
"Hoy no conteet') á Atanaalo 
me falta tiempo y eepacíi." 
Y al día sigoleate contes tó á Ata-
nasio, á mf, personalizando la polémi-
ca. Con tan pooa habilidad ^oómo 
quieren no entregarse en mis manos y 
que yo no lee ponga como chapa de dó-
mine? No nos amenazaron con un l i -
belo? No le reté á qne ío publicaraal 
Entocoee se calieron avergonzados de 
la amenaza, pero hoy á falta de argu-
mentación insisten en que eietfior Isi-
doro Corzo tUoe en la memeria nn ar-
senal muy copiceo de ddf^otos /'{tico» 
y mótales que poder echarnos en ca-
ra Pnede ser que para quitarme 
la razón pretenda decir al letrado j u -
r i s í a q u e yo eoy chato como él Üél 
Me sebrén narioesl 
Muéstrase dolorido el seSor Isidoro 
Corzo y dice de mí; " apontan-
do sus tiros á don Isidoro Corzo (al 
siñor Isidoro, quer rá decir) á quien 
atacó no como director de este perió-
dico, sino como abogado en ejercicio.» 
En tjercicio gimnástico, debió decir, 
por lo de las planchas. 
Veré usted como fué; como director 
allá se las baya con ea dirección; como 
polemista DO encontré enemigo; bus-
qaele como licenciado, y por sus tinte-
rilladas le UBILÓ picapleitos y leguleyo 
y fcán le hice favor notorio. 
fin vea de agradecérmelo dio© el se-
fior Isidoro Corzo qae acndirft á los 
tribunales en demanda do justicia, qne 
me demandurá, ó me demandó, por in-
jurias. Justicia pedirá porque gracia 
ya ea la hioe yo doa veces sin qu3 él se 
mt h&ya mostrado sgradeoldo. Dios 
sea alabado! En doce años qae llevo 
de machacar en Corzo frío no ma he 
visto en caso Igual! Bien se conoce que 
el 8r. Isidoro Corzo baila de coronilla 
al sen que le toco. Eay que cuidar esa 
cabeza. Llevarme á los tribunales de 
jastieiol No está ahí retratado el pica-
pleitos, el legaleyo, el tinterillo^ 
Bellaco Ingenio el qne busca su de-
fensa entre consíd^randes y se viste de 
togas en vez de vestirse de agudeza y 
de n z ó n ! 
B l 8r. Isidoro Corzo, á pesar de la 
ayuda qne buscó y encontró an su ctro 
pe^o, salió de mis manos hecho ana 
Magdalena, y ahora 
Ahora va coneegclr que yo le ponga 
en ridículo ante los tribunales. 
ATANASIO RIVBRO. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
enreo de nn tPDfdoi dt libro* ui.t^mm «i, «T^rt^cu 
Bors i rie cía»*»: de 7 é 10 de I» uoae. Viriodee, í>2. 
*Jía ib»-13 Ol 
P U B L I C A C I O N E S 
CUBA 7 LUWUOA -
La apreoiable reviste dedies «o á i t i -
mu nfimero á la Universidad de la H 
baña, como digno homenaje rendido á 
la primera Institución ioteieotaal de 
Cabe. 
Bnoebesr el texto an brillante t r a -
bajo del Dr. Arístides Mesf.r^, en e-
que hace rna suscinta d^anri-j^f^n de 
la apertura de curso de 1903 4 1903 S 
la vez que exnone afganos ds'o^ histó-
ricos acerca de cueetra Dnivnraida \ 
Sigue nn extracto del celebrado dis-
coreo inaogarai leído por el Dr. Jo-ó 
Várela Z«qaeira en la apertura del car. 
so académioo. 
Bate interesante texto va soomn^Q*-
do de nameroeaa vistas de los ed<ñMo» 
y jardines que ocuna la üniver»id»d, 
así como los retratos de la mayor parte 
de sos profesores. 
Por lo apuntado se comprenderá el 
valor del ú ' t imo oftmero de Ouha y 
A m é r i a , que ha de despertar gran in-
terés entre onaclos se interesan por la 
ensefianza universicarid, v en general 
entre cnancos se preocapan del adelan 
co inteleotnal de Cuba. 
En el resto del t úmoro léanse <»on 
interés dos sonetos d^ Euiilio B!an 
chet; la siompre etractiv^ Revista de 
Impresos; la tan lef ia novóla de Da-
t í a s "Proceso C!e.-lan^eaa,,; Not%« d<» 
Cienfnpgos, por Fausto; L% muerte del 
P a t n a r c » . por B. NoohoB; D e s e o g ' ñ i , 
por R, Buenamar; Log dos retratos 
por Carloa Martí; Por mal «amino, por 
k. Pompeyo, y la ¡selecta Crónica lo-
ca1. 
En e' Album de Damas anareno el 
retrato de la dietinernida señora Hor-
tensia Goicurfa de L^farte. 
Exqnif ito y deleitable es el últ imo 
oúmero de Oub* y Amérioa, 
EL HERADO DE ASTURIAS 
Ha llegado y» á nuestra mesa de re-
dacción el ná»nero de este ooleea rpgio 
nal, órgano efl 'ial de la gran Sociedad 
• Centro Asturiano." 
E l Bé*aldo de Asturins defina «o 
primera plana á la meiuoria del presi-
dente fiiUeoido don Sperando A'varez 
del qae hace una biografía qne merece 
eer leída. 
Lo demás del texto es todo intere-
eante y de él tomamos este suelto de 
«u Crónica semanal, que nos parece 
muy juioiosoymny digno deser tóme 
do en cuenta. 
A P L i Z A D O 
Andan por abí, dando carreras en 
p»»lo, loe bailadores, averigaando qué 
día se celebra el b»ile qao se había 
anunciado para el 12; y francamente 
que los tales impenitentes bailadores 
revelan tener bien pseo juicio y bien 
pooa chípela. 
¿No les parece á vaarettiies. se ñoree 
bailadores que sería mucho más eerio 
y más propio de una Sociedad prestí 
giosa, oonio el Centro Asturiano, no 
dar por ahora baile clgano y celebrar 
anteo una velada fúnebre en honor, y 
á la memoria del presidente que acaba 
de fallecer? 
A la Jante Directiva y á la Sección 
de Recreo y Adorne uos aoojenaos para 
qne lae cesas se hagan como las hace 
la gente seria y no oomoJas hacen los 
ohiqaillos. 
Merece leerse E l Heraldo de Astu-
rias, y merece también toda clase de 
protección por parte de la colonia que 
representa. 
C R O m D E P O L I C I A 
BUEN SERVÍCIO 
De las investigaciones practic&.da8 por la 
policía Secreta, ee ha logrado ioqairirqae 
la cuja de tabacos con tres pesos once cen-
tavn* en monedas de cobre, ocupada al 
blanco Evaristo González Vega (a) El Oa-
l'cgo Grande, al eer detenido por sospechoso 
en la calzada do Cristina, por un vigilante 
do pnlicla, aparece eer que dicha cajita con 
el diaero qae contenía, fué robada el miér-
coles 15 del actual del café situado en la 
calle de Estrella n0 31, propiedad de don 
Jeaás Ramil-
lete señor ha hecho constar ante la po-
licía secreta, que además de ese dinero, le 
robaron un revólver y otra cajita con unos 
veinte pesos plata, ácuyo efecto violentaron 
la carpeta donde lo guardaba. 
Lie esta ievostigación se ha levantado el 
correspondiente atestado, con el que se ha 
dado cuenta al Juez del distrito Centro, á 
cuya disposición queda el detenido, que 
adfUiáe esta reclamado por el Jnzgado de 
inetrucción de Bejucal, en causa por hurto 
do nn caballo. 
AMENAZAS Y EXIGENCIAS 
DE DINERO 
Paul Nobbe, vecido de Agolar n" 72. ee 
presentó ajer tarde ante t i sargento señor 
Merino, de guardia oo la '•'•eción Secreta de 
Policía, querellándose contra don Abelardo 
Su Are/, quien estuvo colocado hasta hace 
poco tiempo en sa casa, de h barse presen-
tado ea cu domicilia amenazándole do 
muerte sí no le entregaba 5JO pesos. 
Agregó el señor Nobbe, que Suá'ez hu-
biese llevado á cubo sus amenazas ayer 
mismo, si es que nó interviene un amigo 
sovo nombrado Katnón Ibas. 
El acusado no ha sido habido. 
DETSNIDO POB E019 
Dn vigilante de la quinta Es tad ía de 
Policía detavo, á petición da un agente de 
la Sección Secreta, al menor blanco Ramón 
Díaz, de 15 años, á causa de estar acusado 
doede el día 7 de Septiembre último, por 
don Juan Alvarez López, vecino de Genios 
n? 4, de haber desaparecido de su domicilio 
llevándole un reloj "Rosco ff" y dos pesos 
plata. 
La policía secreta logró averiguar que 
dicho reloj fué vendido por el expresado 
menor en la casa de compra y venta, calle 
dol Rayo n" 15, y ceya prenda aparece eer 
comprada pocos días denpuós por nn emplea-
do de la Compañía de tranvías eléctricos, 
De eete hecho cenoce el señor Juez co-
rreccional del primer disfito. 
EUSTO DE UN MULO 
En la Seeclón Secreta de Policía, ee pre 
Í'MUÓ ayer tarde don Salvador Requeoy, 
vecino de San Salvador n0 47, manifestando 
qae el día antorior aalió de la fábrica de 
cerveza de Palatino, con nn carreíón lie 
vando amarrad^ en la parte trasera de éste 
nn mulo, que Iba á dejar eo una albeitería 
de la calle de Campanario, y que al traoei 
tar por eerca del puente de Agua Dulce, 
obiervó que le habían safado la cadena que 
sujetaba dicho mulo, llevándose éate. 
E. mulo ea propiedad de la fábrica de cer-
veza de Palatino, color aceituno, de siete 
coartas de aliade, y una lastimadura en el 
pecho, estando avaluado en 25 centenes 
HURTO 
D. Miguel Garan, del comercio y vecino 
C» Egído «? 21, se qat-jó á la policía secre-
ta de que de eu establecimiento le robaron 
kya otho pares de zapatos, wipechando 
que los aatores lo sean an r^rde y an Indi-
viduo b anco, cayas señas diá i la po'icia. 
Se p'ocara la captara de dichos indivi-
duos. 
ACUSACION DE ESTAFA • 
Los blancos Rafael Arguelles Prieto, 
Inspector del consumo del gas y vecino e 
Cieníuegos 16, y Antonio Medina Fonteber, 
auxiliar del primero y con residencia en 
San Nicolás ¿41, se presentarou en la sép-
tima estación de poüelf1, manifestand »qu-j 
el día 15 del actoal fueron á inspecciouai 
el metro de la casa Neptuno 235, doode 
exnte el café y billar, propielaa de don 
Manuel Alvarez, éste e confesó ceuer em-
patado el metro, y por lo tanto ae com-
prometía á abonar los doscientos peso* 
qae marca el Reglamento de la ComnañU 
á los defraudadores del ñ jido, y como no 
tenia dinero encima les dio un vale. 
Agregan los expresados inspectores que 
al pasar ayer á hacer etectivo dicho v*»le, 
«1 eeñor Alvarez no ta i sólo se negó á pa-
garlo, sino qne dice que él D> sabe nada 
do eso, por cu/o m .tivo ae querelían con-
tra é por estafa á la Compañía del gas. 
El señor Alvarez maaifeatóásu vez, que 
son irisas las i mu u taconea que ee la ha-
cen, y que dichos individuos lo qao tra-
tan es á d estafarlo. 
La policía levantó el correspon lienta 
Rtestado y dió cuenta de lo sucedido al 
jazk'adn del distrito. 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
Kn la mañana de ayor al tratar dnu 
B^rnardino Casanova Trujillo, natural de 
Caeiguas, da 24 años, soitero, peón c»mi-
mero y vecino de Santa María del Rosario, 
de volverá cargar en las canteras del Do-
parlamento de O. P. en Jesás «̂ el Monte 
un barreno quo n-» habí* hecho ezpiósido, 
éaie estalló en aquellos msmentos üiné -
do e grávente. 
Conducido Casanova al centro de soco-
rro de la tercera demarcación, fié asistido 
de una herida en al la lo derecha de la 
cara y varias o ntusicnes en diferentes par-
tea del cuerpo. 
De este hecho conoció el Juez del distri-
to Oeste. 
ACCIDENTE DETGHACIADO 
Esta mañana, on la calzada de Jesús del 
Monte esquina á Municipio, tuvo la des^ra-
cta de ser arrollado por nn carro de agen-
cia, el bUnco Manoel Alvarer; y Alvarez, 
natural do Asturias, de O'J años, casado, 
jornalero y VPCIUO de Luyanó n0 S, sufrien-
do lesiones graves 
El coiduat r del carro, 6>3illermo Díaz, 
fné detenido y puesto á disposic ón del Juz-
gado competente. 
DE UNA SILLA 
En el Centro do Socorro del te-cer dis-
trito fué cúrala anche la menor Juila Dlii-
barri, de 5 años y doraiewi ida en la calza-
da de San Lázaro 0° 268, de una contisióo 
en la cabeza, que le ocasionó una hemorra-
gia interna, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió CÍISU Iraente al caor-
ce de ana silla. 
HERIDOS CASUALES 
En la caea de salud "La BeuéSca" Ingre-
só para su asistencia mélica, oi bUtico José 
Rodríguez Auzoa, vecino do Jesíh del Mon-
te, de una herida menos grave que suf ió 
casualmente en el dorso ddl pie derecho, 
con un garño. al estar trabij:inla en un 
depósito de abono que Existe en la calle do 
San José esquina á Infanta. 
También ingresó en la propia cnsa ds sa-
lud el blanco Ramón Pérez Moreira, vecino 
de Velazco n? 3, á pansa de h^b^rse inferi-
do casualmente una herida anla planta d^l 
pie izquierdo, al p^sai- una tabla que teuía 
varios o'avos. 
QUEMADURAS 
La menor Amada Z )rrllla, de cinco nñoa 
de edad, fué asistida en el Centro de Soco-
corro de la segunda demarcación, de que-
maduras de primero y segundo grad?, en 
la parte interior del tor^x, cara y oue lo. 
do pronóstico msno.' grave, las cuales sufrió 
casualmente al caerle encima n i jarro con 
agua caliente. 
HERIDA GRAVS 
Joan López Fernández, del comercio, y 
vecino de Tenerife número 31, se cansó una 
herida á colgajo, como de ocho centímetros, 
en el cuello, de pronóstico grave, que sufrió 
casualmonte con uo gaucho de hlerrj. 
Dicho iudivi uo ingresó en la caía de 
salud "La Benéfica." 
EN REGLA 
El Dr. Vidal Mesa, asistió en la estación 
sanitaria de los Bomberos dol Comercio de 
Regla, al blanco Julián Ruiz R>h:es, na tu 
ral de Jaén, de 46 años, ciaado, herrero y 
ecino do la calle 2 '< de Noviembre núme-
ro 64, de la fractura completa de la tercera 
falange del de lo anuí i r da la maQ)dere-
cb», haciéndose necesaria la amputación de 
dicho miembro. 
Dichi lesión la enfrió casualmente al caer-
le encima una plaach* de hierro al estar 
trabajando en el muelle Este. 
FRACTURA DE UN BRAZO 
En Casa Blauea, calle de Madna número 
15, tuvo la desgracia de sufrir una calda la 
menor Dolores Roiríguez, de 15 añas, oau 
eánoose Ir fractara de los huesos del ante-
brazo Iqoierdo, de pronóstico grava. 
B a n d a E s p a l i a . 
Cuente que preeenta la Directiva de la mis-
ma de los iagresos y egresos ocurridos 
en el Couoíerto-baile verificado e! 14 
de Seotiembre en el Centro Gallega, 
para la construcción de uniforrubs: 
CARGO. 
Producto de las entradas vends. 
Donativos: 
D, Felipe Sánchez, Sociedad E' 
Golpe 
D. Joeó Carneado 
D Ramón Crusellae (1 doblón). 
D. Miguel Migoya . . . . . . . . . . . . 
De la Banda de Policía 
Total 
DATA. 
A la orquesta Espinosa 
Guardarropía de hombres 
I em de señoras 
Al café Centro Gallego, lagecr.. 
Avíos para el tocader 
Por 1\1 arroba daices 
Florea 
Al Ayuutamiento, la licencia... 
A Solana, por impresos . . . . . . . 
Gratifícacióo al Secretario . . . . 
Existencia metálica, depcsitida 
U n buen apetito-una buena d iges t ión-un h ígado sano-
i m cerebro activo y íuer tes Lervlcs, mejores son que las 
mayores riquezas, y podrá usted recibir este beneficio por 
e l precio de una botella de Zarzapar r i l l a del D r . Ayer 
y un pomito de Pildoras del Dr. Ayer. Son estas las dos 
medicinas más eficaces que pueda comprarse con dinero. 
S i su apetito fuese escaso, su d iges t ión imper íec ta y se 
sintiese nervioso y débi l , deber ía tomar ustetl la Zarzapa-
r r i l l a del D r . Ayer . L i m p i a bien la sangre viciada é im-
prime fuerza y vigor á los nervios. Le res tablecerá 
usted con toda segur idal . 
á 
Preparada por el D K . J . C 
Hay muchas 
«.TES & CO. , LoweU. Maas.. E . O. A 
Zepzapcxrülae " que son imi'aciones. Cerciórense que s « 
toma la del Dr. Ayer. 
ALBISU.—L* fannióa de mad* fie v 
tusda anoche en el popalar teatro faé 
o 4ofc eoperabaoios, lo qae deb ía ser: 
an aoontrcitni'mto artiatioi , V nn re-
enitado 8»»tieí*oioriO para la Etnproaa. 
tía ¡os paloos todos laoíao ana natn-
rales «a.jautos las más distinguidas 
damas de la eociedMd habanera. ¿A qoé 
uit»r ana nombtv.ót L'ena^ secaban las 
butacas de e jñorra, s e ñ i n t a s y cabs-
tleroH, amantes dol arce, qae ib*o á 
i i . - i . fit-kr de loa eouantoe de an ibStt-
v»\ en qae tomaron parte SO profí.-iores 
— os más reuatados de U Habana— 
bajo la experta batuta da Aíoiestj Ja 
ItAé. 
¥ ¡qoe manera deejoaatar la berrn')-
«a y arrohadora mdiiua de Maseenet, 
Bitter y Gopiaoettl 
Ci idt nno de loe ñámelo* qae eieoa-
tó m*gisua!msiife la gran orquesta 
era sala lado c m aalv* «te aplausos; el 
á!timo, la Horaimaf de Espinosa, tuvo 
vine haoarse oír don vee^H, y laovauión 
qae ana y otra produjo fué tan grande 
oomo merecida. 
Honor a! ineigoe maestro JaMon, qne 
ha cfcuido la giort-* de rean^itar el en-
tneia^tno del núblico, prodaoiéndole 
con tan graudioeo festival em^cioues 
inefables, deleites exquisitos de qae 
sotaba ansioso Scyo es el t r iauf j al-
canzado y enyae deben ser laa mayores 
eatirifaoolnnee. 
"F;>togrnfiis animadas hizo reir, y gna-
ró, woiu sieaapre, La alegría de la 
huerta. 
Total |$ 292 44 
Por la DirecMra, 
£1 Secretarlo, 
Federico Péres y Seguí. 
GACETIIXA 
BODA.—Bata mañana, á las nueve, 
han anido para ilempre ana deatinoi 
ante el altar, en la iglesia del Angel , la 
señori ta Boia Alo i ja y Gas tón , con 
nuestro distinguido oompaflsro eo la 
prensa el joven eaoritor don Napoleón 
Qálvea j Ayala. 
Asistieron 6 la ceremonia los padres 
de los oontrayentes y numerosos ami-
gos de loa aeHorea A l n i j a y Gálves . 
Reiteramos 6 loa aimpátiooa y queri-
das eipoioa noostroa más ainoeros vo-
tos por aa « t i ra» lelloidad. 
--̂ tímmMsMaSSŜ  as 
ORNTRO GALLKQO.—Nuestro amigo 
D. José Dooe Pillo, diteotor ds la sec» 
oión de recreo y adorno del Qentro Qa-
llego, nos participa qne la Directiva de 
la veterana sociedad regiooal h a acor-
dado qne se celebre en los salones de 
sn o»Ra, el domingo 2(3 del aotnal nn 
baile de sala en honor de eus socios. 
FOÍÍTAL.— 
A Mercedes Fega. 
El térue brillo de tus negros ojoe 
de lod astros someja el lumíaar, 
y hacen sentir al alma mil antojos 
tus puros y bechiceros labios rojos, 
que eneierrau el perfume del azahar. 
Garlos Tnay. 
Los TB«ITROS HOV.—En Payret SP 
eatrooa la oompaDia de bufos qne d i ' ' 
ge R ifael JBalaa, renresentando 
8Ígniente« obr»»?: Las Pieles Roja 
bc»l Cotorro A la Habana, 
Lienta Albiea sa programa oon En-
sííionio Lidz-tí, S in Juan de L i z y La 
murrtt de Agriptna. 
Y la AUiambre oon e^^ap: El país del 
okoteo, Cuba en el añ> 2000 y til Padre 
J i r ib i l la . 
' J i - L H N Q U & J B D S LA.8 Ü Ñ á S . — L a 
patología mental progresa qae es an 
portento, y ahora ona revifet» ingieHf», 
ano se dedica especialmente al cultivo 
de os" ' - - • T U de la cienoia(k, ha publi-
cado nn estndio muy detenido aoeroa 
de las nñaa del Key de la orea Món. 
Larcas ó cortas, planas ó curvas, 
las nQas humanas son por to o extre» 
mo iutercoantes, y los inteligentes oon 
solo estudiar estos apéndices, saben 
enseguida si la percona que tianen de-
lante poi*ee ó no ciertas oaalidade. 
Una nfia mirada oon lente pareos 
nos ooaa distinta dn lo qu^ D^reoe A 
simple vista: examinad* al miscrosco-
pió parece un campo preparado para 
jsembrar. Las enfrías qne no desea-
brea oon la iospeocióa leotioular pare-
oes verdaderos surcos en la misucos-
eópio». 
Betas estrías» ó surcos son los sig-
nos por donde los sabios averigaan el 
pasado, el presente y el fataro do los 
individuos proniptanos de las otlae en 
qae di oh*» estrias se manifiestan. 
Dn atento observador de uñas sabe 
ansegoida si tiene delante nn imbécil, 
no criminal un artista ó an t ruchimán 
de siete sucias. Parece qne el idio-
tismo earA en relación directa oon el 
mayor LÚmero de estr ías unguicula-
res. 
De esto al lenguaje de las nüas no 
hay map que uu pafcc; y segúa loa da-
dos anquieraa mayor ó m¿ni>r impor-
tancia iaa ooalidades ó oandioíouee de-
nunciadas por ens uñas en el respec-
tivo SUjtttO. 
Sería curioso el examen ó estudio de 
las nQas de nnestros más ilustres oona 
píenos. E l doctor, digámoslo así, sa-
bría en seguida ei ten ía delsnte nn ar-
bitrista, un diplomático 6 nn soñador. 
Hasta ahora sólo se han hecho es-
tadios en las u ñ í s de las macos. Loa 
que tengan muchas estr ías son unos 
degenerados. Las es t r ías más intere-
santes son las del dedo del oorazón ce 
la mano izquierda. Focas estr ías mn-
oba salud; muchas, cardiaco. Si son 
poco profendas, podrá irse defendien-
do oon ene achaques; pero el son muy 
pronunciadas, hay qus llamar ensegui-
da al notario y hacer testamento sobre 
la marcha. 
B l estudio de las es t r íes es todo nn 
aroauo. Los aloohólioos epilépticos y 
maniáticos las tienen onduladas, loa 
artistas, hombrea de ciencia y publi-
cistas, rectas; loa oriminales é idiotas 
en sii-zsg. 
Observación notable: estudiando las 
uñas de las muertoa se puede saber lo 
que fueron oaando vivos. Ea la mo 
mia de E i m s é s I I a e han encontrado 
uñas oayas es tr ías le presentan oomo 
un verdadero idiota. 
Si ae generaliza este estudio de añas 
de muertos, ¡cuántas reotlflo&olonee 
habrá que pedir á la historial 
B L TBMOBIO.—Hemos recibido nn 
preventivo en qne ae anuncia para loa 
días 1? y 2 del próximo Noviembre, la 
representación en ei teatro Nacional, 
antes Tacón, del legendario drama de 
Zorrilla Don Juan Tenorio, La compa-
ñía qae lo representa es tá dirigida por 
^ vetérano Pablo Eíldafc, y rfreoe 
.'epresectarla oon nuevos y vistosos 
trajes y decoraciones y todo lo quo 
oa'ribuye á dar vida y animación 6 
la obra. 
Y ee annnci» la formación, para el 
teatro Martí, da otra compañía dra-
mát;oa dirigida por don José Soto, la 
cual representará también ei Tenorio. 
Y prcbablemente no pasará de ahí. 
NOMBRES FQOIVOOADOS. —Bu la 
ralacióa qae pab loamos ayer tarde re-
ativa al matrimonia celebrado en la 
nooha del 15 en la flaca "L%a Torres'», 
del Ved»do, salieron algunos errores 
de Dombret», que nos obligan á reatifl-
oar. El apellido de la novia es Tra-
mña, y noTramonín , oomo ae decía, y 
el del novio ̂ oa Maonel Sirgo Fernán-
dez. 
Oonste así, oomo también que loe 
testigos de la feliz unión fueron do^ 
Fraiiaisoo Pérez y don Rosendo Done-
go, y Iaa damas de honor d-í I * novia 
su bella hermana la señorita J osefina 
Tramtia y ta seQotita O^imen Saárez . 
E L PASBO.—La popular peletería 
B l Paseo, del amigo Ferrer, sigue im-
per tér r i ta en so local de la calle del 
Obispo, esquina á Aguiar, desafiando 
ios malos tiempos y poniéndoles bueua 
cara, como para decirles que eso de la 
crisis, del azáoar barato, de la falta de 
dinero, etc., etc., no r isa con ella, que 
tiena para todo un talismán: la venta 
á preoioa módicos de su calzado. 
Y ouiüado qce eete es buon'», pero 
bueno, oomo qae Oortés, el afamado 
fabriot ote que ia surto, sa ha propues-
to que nadie le aventsje en calidad y 
elegancia. 
Y ee sale con la suya. 
OOMPLAOIDA.—La inteligente coma-
drona facultativa eeüora Amérioa J 
V"*!é«, tan querida y apreciada de sn 
ncmtrosa oiientela por su delicada 
labor, por en pericia y exactitud en en 
misión, nos participa qne accediendo 
á peticiones que se le hacen, ha seQa-
ladu de doce *á castro para consultas 
en Inquisidor 23. La estimable coma-
drona no necesita de nuestra recoaieo-
dación y sólo nos limitamos á oompla-
oe i ! • ri> su petición. 
X FINAL.— 
¡j marido y mujer: 
ileca, hazme el obsequio de vea-
.ce mejor y do comprarte elgnnos 
trajts. 
—Pero, ¿no me recomiendas siempre 
que baga uoonomíaef 
— Es cierto; pero he hecho mal. 
Desdd que vistes tan modéstamete no 
hay quien me preste dos peeataa. 
| l i a r P O C O 
S p o l i a r i u t n , 
I. 
—Mira cómo vibraa las hojas ínar-jbHaa: 
mira como tiemblan 
al tcplo lUTioqo del cierEo erraboodo 
que loo > las baca.. 
Eecncha: eo roldo parece un lamento 
qne exhala la tierra.. 
¡Tonata de Oioúo quo doje o o mlsteriof 
¡Preludio de Invierno que llora tristezasf 
Oon las hojas hoyen mis sueño? nwa, 
los dulces encantos oe azulea oulmeraa, 
y tórnaoso blaocos mis labios áe gran» 
y cubre mi rostro m«>tiz de azneona.-
¡Qoó triste el espacio 
con las h jas secaa..! 
¡Perece, bien mío, que lloran loa clelosl 
¡Parece que, tríate, maldice la tierral 
II. 
— ¡Qué caigan!..no llores..Las hojas mar-
eon v̂ idas oof.rma» (chitas 
que viven muriendo, sin luz en loa oj^s, 
ale saogre eu las venaa.. 
Después..cuando queden desnudan las ra— 
vendrán otras nuevas (mas, 
más verdee, más rlcia de vida y do «angra, 
enojando el ambiente de efluvios de ideas; 
y entocces tns sueños serán más azulea, 
más dulces, más gratas serán tus qoiiDPraei 
y hormoaos clavelea soráo tus mi*pla« 
tornándoso rojos tus labios de cera., 
Y al nacer las hojas 
temblando al embate del aora llgora, 
veréis una virgen de eeoos fecundos 
ciñendo á sos sienes la verde diadema 
bajo el palio excelso 
que se prende Qn las cumbres eternas.. 
¡Que caigan! Entonces se alegran los oietlosl 
¡Que caigan! Entonces sonríe la tierral 
xTosé Montero. 
A n a g r a m a , 
I Por Juan Cualquiera.1 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellidos de ona s impát ica 
señorita de ta calle de Agniar. 
J e r o g l í f i c o e o m p r í i n i d f O . 
(Por Juan Lince.) 
J NINOTA 
E S P E C T A C U L O S 
SABALO 18 DE OCTUERE 
TEATRO DE ALBISD. -Compañía de 
Zaríuela. —Función por tandas—A Iaa 8'lü: 
Ensemnzi Libre—las ÍMÜ: Sin Juan de 
Lúe—A las 10'10: La Muerte de Agnpina. 
— Para dar lugar al «rreglo de las decura-
ciouesdelaa obras que se pondrán en ea-
cena el lunes, 20, beneficio de la señorita 
Pastor, ae suspende la matinée anunciada 
para mañana domingo—Han llegado las lu-
joeísimaa y preciosas decoraciones pintadas 
en Madrid para la grandiosa obra de má-
g!a iQuo Vadist, cuyo estreno será pronto. 
SALON-TEATKO ALUAMBKA.—Com-
pañía de Zarzuela y Billo.—A las 8'15: 
El Fais del Choteo.—A las 9'15; Cuba en 
el laño 2000—A. lO'lO: Fanfera.—En los 
intermedios bailes.—Eo ensayo el saí-
nete do actualidad litulada La Guara-
cha, c^n preciosaa decoraciones de' reputa-
do escenógrafo señor Ar aa. 
FRONfON JAI-ALJiL-Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugalores contratados en España — 
Domingo 19—A la ona y media de ia tarde. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA.— El 
domingo 19 á Iaa tres do la tarde.— 
29a carrera da la temporada de verano — 
Prepárase on Interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y ei Bock americano.— 
Se venderán voletos .or el caballo ganador 
y para el que l'egne segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis to Ja la tempo-
rada. 
TERRENOS DEL ALMENDARES.-
Premio de Verano.—Saijunda eerio.—El 
domingo 19 «rau match entre loa clubs Ha-
banisfef. y Almendanstn. A las 2 de la tarde 
CIRuO T E A T R O T I T O RUANES—(Ga-
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre.—Función diaria y maiinóe los domin-
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.-Desdo el 
lunes 13 al domingo 19 cincuenta asombro-
sas vlatps de España que comprend« San 
Sebastián, El Escorial, Cordova,' Granada, 
Tarragona, Zarragoza, Valencia, Sevilla y 
gran oojrlda de toros—Entrada diez cen-
tavoá.—Gallano número 115. 
S 
C E H 4 1 » " E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche, hasta la cna, 





I Vkiiic W;D& "Riaja", pan y chfS. 
Juerei y domingoa Arroi COD poüo. 
A7trn«rio, comida 6 cena, i t fd* 10 cti 
faeu i 40 y 50 cts.i eso deürueQio de au !, 
lo. Abonos, ieide | i £ plata. 
Gazpacho frejee h tadu horas. 





Por 15 centener 
Se alqnüa la casa Aorlia Jal Norte núm f]6 eo 
balcón á la playa, liifofmaa Tíniente ReyoCm'i 
"Potro Aadalaii ' IñO'i , 8d-18 8a-¡8 
Por 7 centaaea 
Se alquilan loa bajos iadepeadiente* 
áapobrt '2ó. La llave eufrenía, lúOi 




(Por M. T. Rio.) 
* ^ * 
'V - I* ^ 
$ íj. .t. ^ 
• i - ' f .^ * 
* .r. 
4» 
signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente:. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Calle de la Habana. 
4 Nombre do raujor. 
6 Idem idem. 
(i En las aves 




X X X 
X X X X X 
x x x 
X 
Sustituirlos sifimos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y vor» 
ticalmente, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de v»>rbo.. 




(Por Juan Cualquiera.* 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
o o o o o 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertloal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Vaci'ar, jncertidnmbro. 
S Tiempo de verbo. 
4 Compuesto de metales. 
5 En los ríos. 
Terceto de s i laba» . : 
(Por Juan Lanas.) 
+ 1. ^ ^ «J* * * 
Sustituir las cruces por letras, do tnod» 
que en la primera liuea horizontal y primoc 
grupo vertical de la izquierda, resulta? 
Nombre de varón. 
Segunda linea horizontal, segundo grupa 
vertical: Tiempo de verbo. 
Tercera liaea Idem y tercer gropo Idem; 
Nombre de varón. 
SoiiífíLone*. 
A! Anagrama anterior: . 
ADELA MORON T CID. 
Al Jerogli&co anterior: 
REDONDO. 
Al logogrifo anterior. 
FLORENCIA, 
A' Rombo anterior. 
R *' 
P O R 
P O S E 
R O S A D 
R E C U 
A R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
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